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Al llarg de les excavacions sistematiques dutes a terme a 
I'establiment iberic de Darró durant el període 1980- 199 1, s'han trobat 
diversos centres productors de ceramica, que van manufacturar un 
conjunt important de formes fetes al torn. Fins ara havíem publicat 
algunes tipologies d'aquest material, pero no s'hi havia elaborat 
l'estudi sistematic. A hores d'ara, s'esta realitzant aquesta tasca 
d'analisi detallada i, dins les Jornades, hem volgut presentar una 
primera aproximació a les conclusions. 
De moment, les peces estudiades pertanyen majoritariament a la 
segona etapa iberica del jaciment (180/175-50/40 a. C.), tot i que 
també estudiem algunes dels segles IV-111 a. C. corresponents a 
conjunts ben datats. 

MATERIALS PER A UNA CLASSIFICACIÓ DE LA 
CERAMICA IBERICA AL TORN PRODUIDA A DARRÓ 
(VILANOVA 1 LA GELTRÚ) 
En el decurs de les excavacions que duem a terme a I'establiment 
iberic de Darró des del 1980, ha aparegut una quantitat gens menysprea- 
ble de ceramica iberica local, produida a les diverses instal.lacions que 
hi van funcionar entre els segles IV i I a. C. Els treballs ens han permes 
de localitzardiversos forns (López Mullor, Fierro, 1988 b: 60-61 ; Id., 1988 
c: 63-67) i de sistematitzar estratigraficament la majoria dels tipus. 
Aixo no obstant, la classificació d'aquestes ceramiques i de les 
descobertes en les excavacions d'urgencia de 1977-1 979 plantejava la 
necessitat d'establir-hi un quadre de formes, perfer mésagils les tasques 
de gabinet complementaries de les de camp i per poder estudiar amb 
més exactitud cadascun dels perfils. El 1986, ja vam proposar una 
primera tipologia del material (López Mullor, 1986 a: 143-1 49), la qual 
vam utilitzar al llarg de diverses campanyes. Aquesta serie, pero, en ser 
tancada, no permetia d'afegir-hi tipus nous i les variants s'havien de 
designar amb nomenclatura alfanumerica, la qual cosa les feia poc 
utilitzables i presentava dificultats de tabulació evidents. 
En conseqüencia, els darrers anys hem canviat el criteri classifica- 
tori i hem comenqat I'elaboració d'una tipologia oberta, la qual permet un 
enriquiment constant i un criteri acumulatiu de les formes, perfectament 
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compatible amb les noves troballes que depara I'excavació. Som cons- 
cients que aquest metode comporta un creixement dels tipus gairebé 
il.limitat, ates el caracter poc homogeni de les produccions de Darró. De 
totes maneres, hi trobem I'avantatge de poder realitzar els inventaris del 
material d'una forma gairebé automatica i de no haver de situar determi- 
nades peces en nínxols classificatoris poc escaients, amb la qual cosa 
es podrien distorsionar les dades cronologiques. 
Tenint en compte la naturalesa de la classificació, gairebé mai 
podríem estar en condicions de presentar-la realment acabada. És per 
aixo que aquesta comunicació vol ser un primer avanc de la feina feta. 
Tot i així, el mateix caire de la tipologia assegura que les aportacions 
d'ara són el primer pas d'una aproximació a la materia, que en el futur es 
podra complementar pero no substituir per dades noves. 
Pel que fa al recull de paraldels, és ben clar que tampoc no es tracta 
d'una relació exhaustiva, atesa la gran disseminació del material en una 
bibliografia molt nombrosa, en que els criteris de presentació de les 
peces Iogicament són molt diferents i, de vegades, n'exclouen una 
descripció satisfactoria. De moment, hem preferit posar I'emfasi a les 
troballes realitzades en arees properes al jaciment, complementades per 
altres de més allunyades pero prou significatives o ben datades. 
Finalment, cal advertirque en aquest treball només hem estudiat les 
produccions fetes al torn, ja que les ceramiques a ma, I'analisi de les 
quals és més problernatic, atesa la relativa escassedat de formes, han 
estat objecte d'una altra comunicació en aquestes mateixes Jornades, 
també elaborada a títol d'estudi preliminar. 
CRlTERlS DE LA TIPOLOGIA 
La utilització de series obertes amb base decimal no és nova en els 
estudis ceramologics. Hom coneix diversos exernples (Anderson, 1982) 
a proposit de materials mediterranis, i fins i tot de la ceramica iberica 
(Mata, 1991 : 55-56), encara que el més difos entre nosaltres tal vegada 
sigui I'aplicat per J.P. Morel (1 981) a laceramicacampaniana. En síntesi, 
la nostra manera de procedir n'és molt semblant. Les dues primeres 
xifres de cada tipus fan referencia a la definició general: pateres i bols 
(01 OOO), kalathoi (02000), etc. La tercera xifra assenyala característi- 
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elscaracters tecnologicss'hi assemblen. Cal remarcar, pero, que a Darró 
el color gris és més clar que no pas el de les produccions indiketes o les 
laietanes. Al co,stat d'aquesta ceramica grisa fina, n'hi ha una altra 
d'oxidada, també fina, que comparteix les formes, els tallers i la crono- 
logia. Aquest fet ja ben palesat en altres arees iberiques (Nolla, 1982; 
López Mullor, Rovira, Sanmartí, 1982: 73-88), es repeteix en el nostre 
centre i, segons que indica el caire de les troballes, no es tracta de cap 
fenomen casual, sinó més aviat d'una producció normal i programada. 
Com en altres zones, pero, les peces grises són més nombroses que no 
pas les oxidades. Aquestes darreres, com a norma són vermelloses o 
beiges, encara que la intensitat del color depen molt de les condicions en 
que s'han conservat els diversos exemplars i de la cocció, no gaire 
homogenia. 
Fóra un error d'apreciació el fet de considerar de luxe les cerami- 
ques descrites en el paragraf anterior, tenint en compte el percentatge alt 
en que es troben, i que les peces de lluirdevien ser les importades; també 
relativament nombroses. Si més no, atesa la funció de vaixella de taula, 
les anomenem fines per separar-les de la ceramica que direm comuna, 
la qual es feia servir per transportar-hi o emmagatzemar-hi aliments o 
d'altres substancies utilitzades en I'economia domestica, encara que 
alguns tipus, com ara les gerres també s'utilitzessin durant els apats. 
Aquesta ceramica comuna és habitualment de color beige, i cons- 
titueix la immensa majoria de la producció de Darró. Al primer cop d'ull, 
s'assembla molt a les produccions púnico-ebusitanes, pero se n'hi 
distingeix per la presencia de mica daurada i potser pel to un xic més clar. 
Es pot dir sense gaire marge d'error que totes les produccions iberiques 
de Darró, llevat d'una part de les fines, són de color beige uniforme o es 
combinen amb aquesta tonalitat. Així, les que anomenem bicolors solen 
ser beiges per I'exterior i rogenques per I'interior; en algunes es dóna la 
combinació contraria. Les pastes dites de sandvitx també presenten el 
mateix color beige en els laterals de la secció i el nucli és vermellós o gris. 
Finalment, s'hade tenir en compteque les imitacionsde lesamfores 
púnico-ebusitanes del tipus Ramon PE 15, versemblantment produi'des 
al jaciment (que hem donat a coneixer a: López Mullor, 1989 b; López 
Mullor, Fierro, en premsa), adopten les mateixes característiques tecno- 
Iogiques i croiriatiques que la resta de la ceramica comuna iberica local. 
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CENTRES DE PRODUCCIÓ 
Tenint en compte la brevetat d'aquesta comunicació, no podem 
estendre'ns en la descripció dels centres de producció de la ceramica 
iberica de Darró, als quals ja hem fet referencia en treballs anteriors 
(López Mullor, Fierro, 1988 c; López Mullor, 1989 b). Tot i així, cal 
remarcar el nombre relativament gran de forns trobats dispersos en 
diferents arees del jaciment, corresponents a les dues etapes iberiques 
més importantes: segles IV-lll i 11-1 a. C. 
En la majoria dels casos es tracta d'instal.lacions arrasades un xic 
per sota de la graella, pero és facil d'imaginar-se'n I'aparenca. Es 
tractava d'enginys amb la cambra de foc de planta el4íptica-o de forma 
circular molt inexacta- retallada en el terreny verge i amb el praefur- 
nium, també retallat en les argiles naturals, situat en un dels extrems. La 
graella, que suposem travessada per forats circulars, recolzava sobre 
unacolumna central, també el.líptica, i resulta Iogic pensar que la cambra 
de cocció, de la mateixa planta, anava coberta amb una cúpula. Segons 
que indica la posició dels abocadors excavats - q u e  solen ocupar antics 
pous d'extracció d'argiles, amortitzats-, I'orifici d'alimentació de la 
cambra de cocció era en el costat oposat al del praefurnium. 
En general, sembla que durant les dues epoques tots els forns van 
coure totes les classes de ceramica iberica, ja que els abocadors 
presenten deixalles de les diverses produccions, barrejades. Aquesta 
regla té una excepció, ja que dins del forn (u.e. 1270), on versemblant- 
ment hom va coure les amfores imitació de les PE 15, gairebé només es 
trobaven fragments d'aquestes peces, acompanyades d'uns pocs tros- 
sos d'amfores propiament iberiques. Val a dir, que aquest forn era I'únic 
que presentava planta circular gairebé perfecta. 
PROCEDENCIA DELS MATERIALS PRESENTATS 
Encara que I'estudi en curs sobre la ceramica iberica de Darró 
afecta a totes les peces que se n'han trobat, en aquesta primera 
aproximació significativa hem centrat I'atenció en una serie de conjunts 
estratigrafics ben datats, on són molt escassos els materials fora de 
context, llevat dels trobats als estrats superficials. El primer d'aquests 
conjunts el formen els exemplars apareguts al rebliment de les cisternes 
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de la zona O del jaciment, que vam estudiar recentment (López Mullor, 
Fierro, 1991). La data d'aquest diposit es pot situar cap al 50140 a. C., i 
gairebé assenyala el moment de I'abandó de I'establiment iberic. 
El segon lot homogeni de materials pertanya la u.e. 1502, I'abocador 
del forn iberic núm. 1504, situat a la zona 1 del jaciment, i que es pot datar 
cap al 200 a. C. També tenen una data homogenia una serie d'estrats 
trobats a I'area de I'anomenada casa 3, dins la zona O, els quals són 
immediatament anteriors a la fundació del dit habitatge (u.e. G52, G54), 
jaque els materials localitzats fan que els podem situar cap a mitjan segle 
III a. C. Dins el mateix recinte, pero de quan la casa ja funcionava com 
a tal, hom va trobar una successió prou il.lustrativa, la cronologia 
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A part de les ceramiques localitzades en aquests indrets, en la 
tipologia també hi ha algunes peces concretes descobertes en altres 
unitats del jaciment. En aquests casos donem les dates proporcionades 
pels contextos corresponents. 
01000 Pateres i bols 
Dins aquesta categoria figuren tots els bols i plats que coneixem per 
ara. Aquesta primeraserie, com totes les altres, comenca pels exemplars 
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de perfil més net, en aquest cas les imitacions més o menys perfectes de 
la vaixella d'importació envernissada de negre, encara que també 
n'abraca formes propiament iberiques, la majoria llises i algunes de 
pintades. 
01 11 0 Bols hemisferics amb la vora entrada (Iam. 1.1 -7) 
ES una de les variants més nombroses dins la categoria 01 000. En 
general, caracteritza les primeres manufactures iberiques d'aquesta 
forma, tot i que es va produir durant un període molt Ilarg. Hem de pensar 
que les peces rnés antigues imiten els models fenicis del segle VI1 (Ruiz, 
1986: 254, figs. 4.7, 5.14) i la vaixella atica de vernís negre (f. Sparkes 
842, c. 325 a. C., bowl with incurving rim). Les rnés tardanes s'inspiren 
en els productes italics classificats en les formes Lamb. 25,26 i 27, i Morel 
2762, 2783, 2784, 2825 i 2843. A Darró apareix amb la pasta grisa, 
rogenca, beige o bicolor amb combinacions d'aquests darrers tons. En 
altres indrets la gamma és semblant, tot i que pot haver-hi exemplars 
pintats. 
La perduració d'aquesta variant és molt gran, tant corn ho va ser el 
període d'importació dels productes en que s'inspirava. Les peces més 
antigues de Darró que presentem (infra), es poden situar a la tercera 
etapa de la producció i daten del 200 a. C. Aixo no obstant, hi ha paral.lels 
que es remunten a final del segle V. El rnés normal, pero, als jaciments 
iberics catalans és I'aparició des de final del segk IV, encara que, com 
es pot veure al nostre establiment i als paral.lels, el tipus va arribar, com 
a mínim, fins al primer tercdel segle I a. C., desprésd'haver tingut un gran 
predomini durant les dues centúries anteriors. 
Els materials que hem utilitzat a les il.lustracions tenen la proceden- 
cia i la cronologia següents: Iam. 1.1, u.e. 0085, 150 a. C.(=López Mullor, 
1986a:Iam.A.1);Iam.1.2,u.e.1502,c.200a.C.;Iam.1.3,u.e.0016,801 
70a. C.;Iam. 1.4, u.e.0147,~. 150a. C.; Iam. 1.5, u.e.O019,~.90a. C.(= 
Ibid.: Iarn. B3); Iam. 1.6, u. e. 0094, 12011 10 a. C. (= Ibid.: Iam. B3); Iarn. 
1.7,u.e.0019,~.90a.C.(=Ibid.). 
- Lattes, Hérault: Py, 1979-1980: 176, forma 17, s. IV-lll a. C. 
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- Pech-Maho, Sigean, Aude: Solier, 1968: 32, fig. 14.5,300-250 a. C. 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 163, fig. 133.13, inh. 
Bonjoan 21 ; 21 1, fig. 179.1, inh. Bonjoan 73; 239, fig. 202.2, inh. Granada 
7; 240, fig. 204.1 6, inh. Granada 8; 241, fig. 205.2-4, inh. Granada 10; 
283, fig. 230.28, 30-31, inc. les Corts 9; 290, fig. 241.6, inc. les Corts 20 
(Sanmartí, 1978: 198, 150-50 a. C.); 296, fig. 249.8, inc. les Corts 27 
(Ibid., 1978: 198, 200-1 50 a. C.); 314, fig. 274.7, inc. les Corts 51 ; 328, 
fig. 296.4, inc. les Corts 72; 330, fig. 297.3, inc. les Corts 73; 321, fig. 
299.1, inc. les Corts 75; 344, fig. 325.6-7, inc. les Corts 101 (Ibid., 1978: 
198,150-1 00 a. C.); 347, fig. 329.9-1 0, inc. les Corts 104; 350, fig. 331.4, 
inc. les Corts 105; 361, fig. 346, inc. les Corts 120. 
- Boades, Castellgalí, B: Sánchez, 1987: 1 15, fig. 15, c. 100/50 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, conjunt 230-200 a. C.; fig. 27.2, e. 1/80; fig. 28.9, e. 3180; fig. 
33.1 1 ; fig. 37.6, e. 1/81 ; fig. 38.1 3, e. 2/81 ; fig. 38.25, e. 2/81 ; figs. 41.1 0, 
42.9, e. 6181;fig. 43.2, e. 7181;figs. 44.13-15, 20-21,45.9-11,45.1,4, 6, 
8,e. 11/81;fig.51.1,e. 12/81;fig.53.20,e. 13/81;fig.54.8, 14-15. 
- Maresme: García, 1992: 24, inici s. II a. C.-l a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Pujol, García, 1982-1983: 67, 89, 
sitges 24, 30, 225-1 75 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, necropolis: Barbera, 1968: 129, 131 -1 34, fig. 
18, 350-250 a. C. 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 125, figs. 
13-14, 19 i 62-65, finals s. IV-inicis s. III a. C. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iarn. XIV.4, 550-525a. C.; Iams. XXXIII.lO, L111.1-2, 5 i 8,425-300a. C. 
- Sitges, B: García, Miret, Moragas, 1990: 179. 
- Darró: Arribas 1956: fig. 2.9; López Mullor, Fierro, 1991 : 168, Iarn. 
V11.13, 50 a. C.; 169, Iam. VIII. 8-10, 50 a. C. 
- L'Argilera, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, Serra, 1984: Iam. 7: 
40,42; Iam. 21 : 136, 138; Iam. 23: 157; Iam. 24: 162, 163, segon quart 
s.lV a. C. 
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Lamina]: Forma01110: 1, u.e. 0085;2, u.e. 1502;3, u.e. 0016;4, u.e. 0147; 
5, u.e. 0019;6, u.e. 0094;7, u.e. 0019. Forma01111:8, u.e. 0016. Forma 
01 120: 9. u.e. 0094. 
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Lamina 11: Forma 0 1 130: 1, u. e. 1502. Forma 0 1 13 1: 2, u. e. G 54. Forma 
01140:3, u.e. 0007;4, u.e. 0007;5, u.e. 0094. Forma 01 150: 6, u.e. 01 11. 
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- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C., fig. 41.1 1, e. 6/81. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iarns. XXXIII.6, XL1.9, LIII.l, 425-300 a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 96, fig. 57.21. 
- Fontscaldes, T: Lafuente, 1992: 59, segon i tercer quart s.ll a. C. 
- Torre de la Sal, Cabanes, CS: Fernández, 1987-1 989: 255, 1201 
1 10-50 a. C. 
- Los Vicarios, Valdecabro, TE: Vicente et alii, 1983-1 984: 356, fig. 
6-8, s. 11-1 a. C. 
01 120 Bols hemisferics amb la vora vertical (Iam. 1.9) 
Aquesta forma cal inserir-la, com les precedents, dins la serie 
d'imitacions de les cerarniques importades. Inspirada, primer, en models 
fenicis (p.e. Ruiz, 1986: 254 SS.), i després en la vaixella italica envernis- 
sada de negre (f. Lamb. 271 Mor. 2784). L'etapa rnés antiga de la 
producció és representada en diversos paral.lels. La rnés recent, on cal 
situar el material del nostre jaciment, pot datar-se de la segona meitat del 
segle II i del I a. C. L'exemplar que presentem és beige, com la majoria 
de peces d'aquesta mena trobades a Darró, procedeix de la u.e. 0094 i 
data del 12011 10 a. C. 
- La Couronne: Py, 1979-1 980: 176, forma 18, s. VI-lll a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988, n. II, figs. 
647-649, 850, 90-70 a. C. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iams. L11.2 i 4, LIII.l, 425-300 a. C. 
-Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 11 4, fig. 66.3; 
232, fig. 125.8; 238, fig. 128.7; 246, fig. 132.9; 256, fig. 137.4; sense 
datació explícita. 
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- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 83, fig. 43, 
f. 111.8.1.2, segona meitat s. VI-lll a. C. 
- El Cigarralejo, Mula, MU: Cuadrado, Quesada, 1989: 68, fig. 45, 
tipus P. 1 c, 425-225 a. C. 
- Cerro Macareno, SE: Pellicer, Escacena, Bendala, 1983: 81, s. 
VII-mitjan II a. C. 
01 131 Bols hemisferics amb la vora girada i motllurada (Iam. 11.2) 
Dins el món iberic, aquestes peces poden tenir dos orígens: 
I'elaboració a partir dels models de lavaixellafenícia (Pellicer, Escacena, 
Bendala, 1983: 93, fig. 103, f. 7 [511955], 10 [21.20/794], 11 118.1 311 0481, 
final s. VI-romanització), o bé la imitació de laformacampaniana A Lamb. 
361 Mor. 131 2, 131 3, 131 4. La segona facies té una llarga tradició en el 
sud de la Península, on aquesta mena de plats perdura gairebé fins a 
I'epoca romana. 
La peca de Darró que presentem (lam. t1.2, u.e. G-54 = López 
Mullor, 1986 allam. A.4) és beige i data de la primera etapa del jaciment 
(mitjan s. III a. C), perla qual cosa hern de suposar-la relacionada, encara 
que epigonalment, amb els productes més antics. 
Paral.lels: 
- Els Bordegassos, Sant Mori-Vilopriu, GI: Casas, Merino, Soler, 
1991 : figs. 7.2, 90-70 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: fig. 650, n. 
1 1 ,  90-70 a. C. 
- La Serra, Sant Pere de Ribes, B: informació M. Miret. 
- Moleta del Remei, Alcanar, T: Gracia, Munilla, Pallarés, 1989: fig. 
37, s. IV a. C. 
- Puig de la Misericordia, Vinaros, CS: Gusi, Oliver, 1987: 124, fig. 
21.109, u.e. 21 1-212, s. II a. C. 
- La Vintihuitena, Albalat de la Ribera, V: Aranegui, 1975: 363, fig. 
15.7. s. II a. C. 
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- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 83, fig. 46, 
f. 111.8.1.2; 101, fig 54, f. V1.6. 
- Ifac, Calp, A: Aranegui, 1975: fig. 15.5-6. 
- Puig d'Alacant: Nordstrom, 1973: 180, fig. 15.3, s. III a. C. 
- Puig d'Alcoi, A: Aranegui, 1975: fig. 15.1 
- L'Alcúdia, Elx, A: Page, 1984: 152-1 53, fig. 24.5, segona meitat s. 
II a. C. 
- El Cigarralejo, Mula, MU: Cuadrado, Quesada, 1989: 68, fig. 46, 
tipus P l  d, 175-1 00 a. C., majoritariament a partir del 125. 
01 140 Bols hemisferics amb la vora motllurada (Iam. 11.3-5) 
Aquest tipus es troba a Darró amb una relativa freqüencia, sobretot 
als horitzonts més recentsde I'establiment iberic (p.e. Iam. 11.3, u.e. 0007, 
70160 a. C. = López. Mullor, 1986 a: Iam. A.7; Iam. 11.4, u.e. 0007, 70160 
a. C.; lam. 11.5, u.e. 0094, 120-1 10 a. C.), i habitualment presenta la pasta 
beige. 
Atesa la fragmentació, només I'hem pogut comparar amb una peca 
semblant trobada a Cabrera de Mar (Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: 
fig. 221, n. 1,70-40 a. C.), datada del mateix període que els nostres bols 
més tardans. És possible que el model s'hagi d'anar a trobar dins la 
vaixella metal.lica. 
01150 Bols hemisferics profunds amb omphalos i vora exvasada 
(Iam. 11.6) 
Els prototipus d'aquesta forma tal vegada cal cercar-los entre els 
phialai atics i la ceramica hel.lenística d'origen italic (Lamb. 631 Mor. 
21 70). A més, dins la cultura material iberica se'n coneixen exemplars 
metal.lics interessants, com ara -les pateres d'argent de Tivissa. Les 
peces ceramiques d'aquesta mena són abundants a I'area laietana, on, 
com veurem, destaquen les troballes de la necropoli de Cabrera de Mar. 
També, pero, se'n van localitzar algunes a les necropolis dlEmpúries. 
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La producció a Darró, palesada pel vas de pasta beige que 
presentem (Iam. 11.6, u.e. 01 11, 80170 a. C., el qual, per cert, ja s'havia 
donat a coneixer a: López Mullor, 1986 a: Iam. A.6), indica que aquesta 
forma no és aliena a I'area cossetana, com s'ha afirmat recentment 
(Sanmartí, Santacana, 1992: 85-86). 
En Iínies generals, es tracta d'un tipus relativament antic, datat des 
del pas del segle IV al III, la maxima expansió del qual es dóna al segle 
III i comencament del II, encara que hi ha peces posteriors que poden 
arribar fins als primers decennis del segle 1 a. C. 
- Pech-Maho, Sigean, Aude: Solier, 1978: 164, fig. 7.1, s. III a. C. 
- Ensérune, Hérault: Gallet de Santerre, 1980: sitja 9, Iam. XXV111.2, 
s. 1 1 - 1  a. C. 
- Empúries, L'Escala, GI: Almagro, 1953: 344, fig. 325.8, inc. les 
Corts 101 ; 346, fig. 327.5, inc. les Corts 102. 
- Ullastret, GI: Oliva, 1957: 281, fig. 7, sitja 12, el rebliment es podria 
datar del c. 200 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Pujol, García, 1982-1 983: 67, sitja 24, 
225-1 75 a. C.; Miró, Pujol, García, 1988: figs. 637-641, n. 11, 90-70 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, necropolis: Barbera, 1968: 120, figs. 14-1 5, n. 
71 92-7193, 7221 -7228,250 a. C.; Barbera, 1969-1970: 177-182, t. II, n. 
191 12-191 14, fig. 8; 182-184, t. IV, n. 19144-19147, 350-250 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64,230-200 a. C.; fig. 27.1 0, e. 1/80; fig. 29.7, e. 3/80; fig. 32.8, 
e. 8/80; figs. 33.1 9-20,35.16; figs. 39.6,40.1-2, e. 2/81 ; fig. 48.6,8, e. 1 11 
81 ; fig. 53.21, e. 13/81. 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 125, fig. 18, 
finals s. IV-inicis s. III a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 85-86, c. 300 
o poc després. 
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- Son Maimó, Petra, Mallorca: Roselló, Plantalamor, 1975: 827, s. 
III-II a. C.; Pons, 1991 : 11 s., fig. XIV.l, classificada com a imitació. 
01160 Bols hemisferics amb la vora plana, exvasada i entrada, 
semblant a la dels kalathoi (lam. 111.1-2) 
Aquesta forma és una elaboració característica de la cultura iberica 
i abunda als territoris cosseta i il.lerget. Constitueix, juntament amb els 
kalathoi, una manufactura característica del taller de Fontscaldes. Gai- 
rebé sempre apareix pintada, encara que a Darró.hi ha peces llises amb 
la pasta beige o bicolor. 
En general, es va produir durant el segle II i fins al I a. C. ben 
avancat; la datació dlEmpúries, tan tardana, fa pensar en un atuell molt 
amortitzat. Els exemplars que ens han servit de referencia són els 
següents: Iam. 111.1, u.e. 0094,12011 10 a. C. (= López Mullor, 1986 a: Iam. 
(2.2); Iam. 111.2, u.e. 0240, 50140 a. C. (= López Mullor, Fierro, 1991: 169, 
Iam. V111.7). 
- Olbia, Hyeres: Bats, 1988: 150-1 53, Iams. 29.877 i 35.988, 990. 
- Empúries, ['Escala, GI: Almagro, 1955: 190, inc. Torres 59, Tiberi- 
Claudi. 
- Castelló, Artesa de Lleida, L; Margalef, Torregrossa, L; la Fita, 
Juneda, L; Bassade la Torre, les Borges Blanques; la Magdalena, Lleida: 
Garces, 1992: 80, f. 1 . l ,  s. Il-inici s. I a. C. 
- Fontscaldes, T: Lafuente, 1962: 56-57, s. II a. C. 
- Tarragona: del Amo, 1981 : 16, figs. 8-9. 
01 170 Bols hemisferics amb la vora exvasada i la carena alta 
(Iam. 111.3) 
Sembla una forma inspirada a la tradició de la ceramica fenícia 
(Ruiz, 1986: 254, fig. 5.13, s. VII). Dins la producció de Darró, coneixem 
poques peces, totes de pasta beige, i de moment tampoc no hem 
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Lamina 111: Forma 01 160: 1, u.e. 0094; 2, u.e. 0240. Forma 01 170: 3, u.e. 
0016. Forma 01210: 4, u.e. 0147. Forma 0121 1: 5, u.e. 0147. 
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Lamina IV: Forma 01220: 1, u.e.?502.,orma 01221: 2, u.e. 0007. Forma 
01230: 3, u.e. 1502; 4, u.e. 1502; 5, u.e. 4 W 6 ,  u.e. 0016. Forma 01240: 
7, u.e. 0016. 
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localitzat gaires paral.lels. De moment, als jaciments propers només 
apareix durant els segles 11-1 a. C. L'exemplar que ens serveix de 
referencia (Iarn. 111.3, u.e. 001 6= López Mullor, 1986 a: Iam. A.5) datadel 
80170 a. C. A Sant Miquel de Vinebre (Sanz, 1979: 22, fig. 9) es coneix 
una altra peca d'aquesta mena, encara que sense datació precisa. Al 
poblat de Tiro de Cañón (Alcañiz, TE: Perales etalii, 1983-1 984: 21 0, fig. 
3.16, mitjan s. 11-1 a. C.) I'arc cronologic és similar a I'enunciat. 
01200 Pateres de parets rectilínies 
01210 Pateres de parets rectilínies amb la vora obliqua (Iam. 111.4) 
El perfil d'aquests productes es podria relacionar amb les formes 
Lamb. 31, 331 Mor. 2574, 2983 de la ceramica campaniana. Aixo no 
obstant, cal tenir en compte que els exemplars d'aquesta classe es 
documenten des de les etapes primerenques de la cultura iberica, laqual 
cosa palesa que es tracta, almenys en origen, d'una imitació de les 
vaixelles fenícies occidentals (Maas Lindemann, 1986: 234, fig. 1.9, bols 
plans). Tot i així, és de suposar que, des del segle II, la convivencia amb 
els models de ceramica campaniana podria haver donat un nou impuls 
a la producció. De fet, el prototipus que presentem (Iarn. 111.4, u.e. 0147, 
c. 150 a. C.) correspon a aquesta segona etapa. 
- Tarragona: del Amo, 1981 : 16, fig. 7. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 89, figs. 48- 
49, f. 111.8.3, 650-50 a. C. 
- Cartagena, MU: Ros, 1989: 103-104, f. característica de tota la 
cultura iberica encara que a partir del s. II a. C. es fa més escassa en 
benefici de la 01 220. 
- Italica, Santiponce, SE: Luzón, 1973: 42-43, f .  6, apareix des del 
s. VII-VI fins a 1'1 a. C., tot i que en aquest darrer és menys freqüent. 
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01211 Pateres de parets rectilíníes amb la vora obliqua regruixida 
(Iam. 111.5) 
Es tracta d'una variant de la forma anterior, amb les mateixes 
característiques tecnologiques i cronologia, encaraque potser s'assembla 
més de prop a la forma Lamb. 31. Prototipus: Iam. 111.5, u.e. 0147, c. 150 
a. C. 
- Moletadel Remei, Alcanar, T: Gracia, Munilla, Pallarés, 1989: figs. 
41 -42, s. 111-II a.c. 
- Torre de la Sal, Cabanes, CS: Fernández, 1987-1 988: 267 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 89, figs. 48- 
49, f. 111.8.3, 650-50 a. C. 
01220 Pateres de parets rectilínies altes amb la vora vertical 
(Iam. IV.l) 
Sembla que ens trobem davant d'una altra imitació de la ceramica 
italica de vernís negre, en que el model va ser la forma Lamb. 27B-Mor. 
2820. A partir del nostre prototipus (Iam. IV.l ,  u.e. 0007, 70160 a. C.= 
López Mullor, 1986 a: Iam. A.2), obrat en pasta beige, i del exemples que 
presentem es dedueix que la maxima expansió de la forma va tenir lloc 
des de final segle II fins a mitjan I a. C., encara que n'hi ha algunes peces 
posteriors; potser la d'Empúries es va trobar molt amortitzada. 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1955: 76, inc. Ballesta 46, 1-25 
d. C. 
- Els Bordegassos, Sant Mori-Vilopriu, GI: Casas, Merino, Soler, 
1991 : fig. 7.1, 90-70 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: fig. 187, n. 
1, 70-40 a. C. 
- La Serreta dlAlcoi, A: Aranegui, 1975: fig. 15.1 0. 
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- L'Alcúdia, Elx, A: Ramos Fernández, 1982: segona meitat s. I a. 
C.-primera meitat s. I d. C. 
- Cartagena, MU: Ros, 1989: 104-1 06, f. X, final s. Il o l a. C. 
01 221 Pateres de parets rectilínies baixes amb la vora vertical 
(Iam. IV.2) 
Es tracta d'una imitació forca fidel de les formes Lamb. 5 i 71 M. 
2252,2255 i 2257 de la ceramica campaniana B. Sens dubte, va ser molt 
més minoritaria que no pas els bols hemisferics inspirats a les produccio- 
ns protocampanianes i de campaniana A, amb una forta tradició a la 
cultura material iberica. Concretament, a Darró, on les campanianes B 
o Bo'ides, també apareixen poc, resulta un tipus gairebé episodic. 
Com es pot veure, es coneixen algunes peces datades a partir de 
la segona meitat del segle II, pero la majoria s'ha de situar dins el I i 
algunes arriben al final de la producció iberica. L'exemplar que presen- 
tem (Iam. IV.2, u.e. 0007 = López Mullor, 1986 a: Iam. A.2) és obrat en 
pasta beige i data del 70160 a. C. 
- Cervia de Ter, GI: Castanyer, Roura, Tremoleda, 1987: 189, fig. 
3.5, 125-primers anys s. I a. C. 
- Maresme: García, 1992: 24, la producció s'inicia a comencament 
del segon quart del s. I a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 214, fig. 11 6.1. 
- Tiro de Cañón, Alcañiz, TE: Perales et alii 1983-1 984: 21 3-21 4, 
fig. 3. 18-19, 150-s. I a. C. 
- Cabecico del Tesoro, Verdolay, MU: Page, 1984: 151, fig. 24.2, s. 
II a. C. 
01230 Pateres de parets rectilínies amb la vora pendent i cassoleta 
en el fons intern (Iam. IV.3-6) 
Aquesta forma, originalment propia de la ceramica atica (Sparkes 
1061 -1 076), va tenir una gran acceptació a tota la conca Mediterrania, i 
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va ser imitada en diversos punts. Dins lacampaniana A correspon al tipus 
Lamb. 231 Mor. 1 120, encara que també apareix als productes de vernís 
negre de Cartago (Morel, 1986: 47, fig. 29, s. III-II a. C.), o a les 
manufactures ebusitanes de pasta grisa (Guerrero, 1980: 172-1 74) i 
oxidada (Gómez Bellard, 1986: fig. 4.5), així com a I'anomenada cerami- 
ca grega d'occident, característica de I'area d'influencia de Massalia 
(p.e.: Py, 1979-1980: 175, fig. 11. 50-51, f. 16, 350-200 a. C.). En el 
repertori iberic la trobem a partir de la primera meitat del segle IV, 
moment de la arribada massiva dels models atics a la Península. 
Segurament, la seva funcionalitat en el parament de taula (s'ha fet topic 
el nom de plats de pek aplicat a aquestes peces, justificat per la 
iconografia de la decoració pintada que porten alguns exemplars: Page, 
1984: 11 1, fig. 16, cer. ib.; Lacroix, 1937, ver. negre) va influir en una 
difusió tan gran, i en el fet que algunes peces es datin de comencament 
del segle I a. C., moment en que els originals feia temps que havien 
desaparegut del rnercat. 
Els exemplars produ'its a Darró són, fins ara, sempre de pasta beige 
o bicolor i, atesa la cronologia, podrien haver estat indistintament 
imitacions de les ceramiques atiques i suditaliques i de lacampaniana A, 
jaque, com es pot veure als que presentem com a referencia (Iam. IV.3- 
4, u.e. 1502, c. 200 a. C.; Iam. IV.5, u.e. 4001, s. IV a. C.; Iam. IV.6, u.e. 
0085, 150 a. C. = López Mullor, 1986 a: Iam. A.3), la cronologia abraca 
des del segle IV fins a mitjan II a. C. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iam. LV.5, 425-300 a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 101, fig. 54, 
f. VI. 6, s. 1 1 - 1  a. C. 
- L'Albufereta, Alacant: Page, 1984: 11 5, fig. 17.1 1, s. III a. C 
- Puig d'Alcoi, A: Aranegui, 1975: fig. 15.9. 
- El Cigarralejo, Mula, MU: Cuadrado, Quesada, 1989: 72, fig. 61, 
tipus P6b, s. II a. C. 
- Almedinilla, CO: Vaquerizo, 1988-1 989: 124-1 25, f. III.IE, primera 
meitat s. IV. 
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Lamina V: Forma 02120: 1, u.e. 0016. Forma 02130: 2, u.e. 0019. 
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Lamina VI: Forma O: 1, u.e. 0016; 2, u.e. 0019; 3, u.e. 0085. Forma 02120: 
4, u.e. 0019;5, u.e. 0016. 
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- Tarragona: del Amo, 1981 : 19, fig. 29; Vegas, 1984-1 985: 50 fig. 
1.5, inicis s. II a. C.; Aquilué et alii, 1991 : 295, t.p.q. 150 a. C.; 291, fig. 
16.8, u.e. 1248. 
- Sant Miquel de Vinebre, T: Sanz, 1979: 11 -1 8, fig. 1 
- Na Guardis, Colonia de Sant Jordi, Mallorca: Guerrero, 1985: 230, 
fig. 16.1, n. 11, 150-130 a. C. 
- Tiro de Cañón, Alcañiz, TE: Perales et alii, 1983-1 984: 224, fig. 
7.30, 150-s. I a. C. 
- El Cigarralejo, Mula, MU: Cuadrado, 1972: 130, lam. X, assimilable 
a la f. 13; Cuadrado, Quesada, 1989: 69, fig 52, f. P2d, 200-100 a. C. 
021 20 Kalathoí amb la vora entrada (Iams. V. l ,  V1.4-5) 
Prototipus: lam. V . l ,  u.e. 0016, 80170 a. C.; Iam. V1.4, u.e. 0019, c. 
90 a. C.; Iam. V1.5, u.e. 001 6, 80170 a. C. (= López Mullor, 1986 a: Iams. 
6.6, C.5). 
- Baou de Saint Marcel, Marsella: Guichard, Rayssiguier, 1988: 87, 
fig. 13. 185, t.a.q. 130/110 a. C. 
- Olbia, Hyeres: Bats, 1988: 150-1 53, Iams. 29.878-880, 30.889- 
896, 31.897, 899-900, 904-905, 907-910. 
- Cavaliere, La Lavandou, Var: Charlin, Gassend, Léquement, 
1978: 34-37, fig. 19.3-8, c. 100 a. C. 
- Els Bordegassos, Sant Mori-Vilopriu, GI: Casas, Merino, Soler, 
1991 : fig. 7.9 i 10, 90-70 a. C. 
- Puig Cardener, Manresa, B: Sánchez, 1987: 132, fig. 77 
- Boades, Castellgalí, B: Sánchez, 1987: 11 4, 11 8, figs. 29-30, c. 
100150 a. C. 
- Campdasens i Casade les Pruelles, Sitges, B: informació M. Miret. 
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- Darró, Vilanova i IaGeltrú, B: López Mullor, Fierro, 1991 : 172, Iam. 
V111.5, 50 a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 96, fig. 57.26; 
104, fig. 61.6; 83-84, s. II a. C. 
- Tarragona: del Amo, 1981 : 18, fig. 21 ; Aquilué et alii, 1991 : 295, 
material posterior al 150 a. C.; 291, fig. 16.7, u.e. 1248. 
- Mongons, T: López et alii, 1990: fig. 15, s. IV-lll a. C 
- Sant Miquel de Vinebre, T: Sanz, 1979: 18, fig. 2. 
- Na Guardis, Colonia de Sant Jordi, Mallorca: Guerrero, 1985: 230, 
fig. 16.2, n. 11, 150-130 a. C. 
- Cales Coves, Menorca: Belén, Fernández-Miranda, 1979: 90, fig. 
35.2. 
- Tiro de Cañón, Alcañíz, TE: Perales et alii, 1983-1 984: 222-224, 
fig. 6.29, 150-s. I a. C. 
- L'Alcúdia, Elx, A: Ramos Folqués, 1990: fig. 61, ibero-púnic o 
iberic II. 
02130 Kalathoiamb la vora motllurada (Iam. V.2) 
Prototipus: Iam. V.2, u.e. 0019, c. 90 a. C. (= López Mullor, 1986 a: 
Iam. A.8). 
- Albintimilium, Bordighera: Lamboglia, 1954, n. VI A3, 60-50 a. C. 
- Velia: Bencivenga, 1984: 20, mitjan s. I a. C. 
- Baou de Saint Marcel, Marsella: Guichard, Rayssiguier, 1988: 87, 
fig. 14.187, t.a.q. 130/110 a. C. 
- Olbia, Hyeres: Bats, 1988: 150-1 53, Iam. 29.881. 
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- Ensérune, Hérault: Gallet de Santerre, 1980: 93-96, sitja 28, Iam. 
XV111.5, s. 1 1 - 1  a. C. 
- Empúries, I'Escala, GI: Sanmartí, Nolla, Aquilué, 1982-1 983: 146, 
fig. 35, final s. Illcomencament 1-mitjan I a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988, fig. 687, n. 
11, 90-70 a. C. 
- L'Argilera, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, Serra, 1984: Iam. 
51.427, darrer quart s. Il-primers anys I a.c. 
- Tarragona: del Amo, 1981 : 19, fig. 27. 
- La Serreta d'Alcoi, A: Nordstrom, 1973: fig. 15.8, inici s. II a. C. 
- Cartagena, MU: Ros, 1989: 76, f .  I c ,  s. 1 1 - 1  a. C. 
02200 Kalathoi amb la vora inclinada cap a baix 
02220 Kalathoiamb la vora entrada (Iam. V1l.l-3) 
Prototipus: Iam. V1l.l-3, u.e. 0240, 50140 a. C. (= López Mullor, 
Fierro, 1991 : 169-1 72, Iam. V111.1-3). 
- Albintimilium, Bordighera: Lamboglia, 1954: est. VI A3, A4, 60-50 
a. C. 
- Olbia, Hyeres: Bats, 1988: 150-1 53, Iam. 31.906. 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 373, fig. 370, inc. les Corts 
144; Aquilué et alii, 1984: 367, 110-70 a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 106, fig. 62.5; 
84, s. II a. C. 
- L'Alcúdia, Elx, A: Ramos Fernández, 1975: 159-170, estrat D, 
segona meitat s. Il-primera meitat I a. C. 
- Cartagena, MU: Ros, 1989: 83-85, f .  Ilc, Ile, s. 1 1 - 1  a. C. 
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03000 Gerres 
03100 Gerres globulars 
031 10 Gerres amb la vora exvasada (Iam. V11.4) 
És una forma molt freqüent dins la producció de Darró, encara que 
no s'han trobat gaires exemplats sencers, segurament a causa de la 
fragmentació extrema en que sol localitzar-se tot el material i a la 
vulnerabilitat d'aquestes peces en particular, que tampoc no proporciona 
un nombre important de paral.lels en bon estat. Gairebé sempre, pos- 
seeixen pasta beige o lescombinacionsd'aquest to amb d'altres d'oxidats. 
Quant a la cronologia, de moment només podem palesar la presen- 
cia d'aquestes gerres en conjunts datats des dels darrers anys del segle 
III fins al primer ter$ del I a. C. Aquestes apreciacions, pero, no s'han de 
prendre com a definitives perque, com veurem en el paragraf següent, 
segurament es tracta d'un perfil que apareix en manufactures iberiques 
més antigues. 
Prototipus: Iam. V11.4, u.e. 001 6, 80170 a. C. (= López Mullor, 1986 
a: Iam. A.9). 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C., fig. 27.8, e. 1/80. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 124, fig. 71.5; 
208, fig. 1 13.4. 
03010 (Iam. VIII.l) 
En aquestavariant es contemplen peces que, en realitat, haurien de 
ser de la mateixa forma que I'anterior. L'estat extremament fragmentar¡, 
pero, aconsella de fer una definició menys precisa. Pel mateix motiu, pot 
aplegar-se un nombre de paral.lels més gran que, en tot cas, deuen 
analitzar-se més curosament i els presentem només a títol indicatiu. En 
el cas de Los Villares, per exemple, la cronologia es remunta al segle VII, 
la qual cosa pot indicar I'origen del tipus, tot i que és difícil seguir-ne la 
continu'itat a través d'exemplars poc il.lustratius i un xic allunyats del 
nostre context. 
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LAmina VI/: Forma 02220: 1-3, u.e. 0240. Forma 03 1 10: 4, u. e. 00 16. 
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Lamina VIII: Forma 030 10: 1, u.e. 1502. Forma 032 10: 2, u.e. 0240. Forma 
031 11: 3, u.e. 0072; 4, u.e. 0096. Forma 03012: 5, u.e. 0004. Forma 03212: 
6, u.e. 0072. 
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Prototipus: Iam. VIII.l, u.e. 1502, c. 200 a. C 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64,230-200 a. C., fig. 28.3, e. 2/80; fig. 39.5,7, e. 2/81 ; fig. 48.9- 
10, e. 11/81. 
- Maresme: García, 1992: 25, s. 1 1 - 1  a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: figs. 195- 
196, n. 1, 70-40 a. C. 
- Olerdola, B: García Targa, 1992: 21 0, 140-1 20 a. C 
- Darró: López Mullor, Fierro, 1991 : 172, Iam. V111.6, 50 a. C. 
- Tiro de Cañón, Alcañíz, TE: Perales et alii, 1983-1 984: 237-238, 
fig. 12.39, 150-s. I a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 77, fig. 38, 
f. 111.1.1, 650-150 a. C. 
- Cartagena, MU: Ros, 1989: 11 3-1 15, f. Xlllb, abundant a final del 
s. I a. C. 
031 11 Gerres amb la vora exvasada i nansa transversal superior 
(Iam. V111.3-4) 
Els precedents d'aquesta forma cal cercar-los als kadoi de la 
vaixella metal.lica grega. Va tenir una difusió amplia dins la cultura 
material iberica entre els segles V i II, encara que n'hi ha alguna peca 
datada del segle I a. C. Per ara, les troballes són molt més nombroses al 
sud del Llobregat, i sembla que a la Cossetania va tenir un cert exit, com 
ho palesen la propia producció a Darró i els exemplars de la contrada. 
De moment, tot el material que hem localitzat posseeix la pasta 
beige característica dels tallers iberics i romans del jaciment. Presentem 
dues peces significatives datades de la darrera etapa de la producció: 
Iam. V111.3, u.e. 0072, c. 100 a. C.; Iam. V111.4, u.e. 0096, 1801175 a. C. 
(= López Mullor, 1986 a: Iam. A.12). 
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- Anseresa, Solsona, L: Pellicer, 1962: 59, 64, figs. 3.4, 5.3, 4501 
300-200 a. C. 
- Boades, Castellgalí, B: Sánchez, 1987: 121, fig. 18, c. 100150 a. C. 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 126, 129, 
figs. 21, 23, 52, final s. IV-inicis III a. C. 
- Sitges, B: García, Miret, Moragas, 1990: 179, fig. 26. 
- L'Argilera, Calafell, T: Sanmartí, Serra, Santacana, 1984: 27, 
Iams. 9.57, 18.1 17, 21.1 39, 26.1 75, 28.1 89, segon quart s. IV a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 128, fig. 73; 
208, fig. 113.1; 214, fig. 116.4; 83, comencament s. IV i III sense 
especificar. 
- Vinya del Pau, Vilafranca del Penedes, B: Giró, 1947: 207. Id., 
1960-1 961 : 177, sitja 8. 
- Penedes: Sanmartí, 1992: 34, fig. 1.1, s. V-200 a. C 
-Tiro de Cañón, Alcañíz, TE: Perales et alii, 1983-1 984: 238, fig. 
12.41, 150-s. I a.c. 
- Sagunt, V: Rouillard, 1979: 56, fig. 238, t.a.q. segon quart s. IV a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 77 fig. 37, f. 
11.1 1, boca trilobulada, s. III a. C. 
- La Serreta, Alcoi, A: Page, 1984: 96, fig. 12.3, espatlla molt 
marcada, final s. IV-comencament III a. C. 
- L'Alcúdia, Elx, A: Nordstrom, 1973: 176, fig. 21.5, s. I a. C. 
03120 Gerres de cos ovoidal amb la vora exvasada obliqua 
(Iam. IX.l,  Iam. IX.2: 03020) 
Es tracta d'un tipus molt estes en tot I'ambit de la cultura iberica, 
I'antecedent del qual cal trobar-lo en les produccions prehistoriques (p.e. 
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Hernández, López, 1992: fig. 5.1). N'hi ha exemplars llisos i d'altres de 
pintats (v.gr.: Mata, Bonet, 1992: fig. 10, classe A, grup 3, 1 . l )  ateses les 
diverses funcions que podien tenir unes peces tan versatils. A Darró, 
solen posseir la coneguda pasta beige local, com en el cas dels dos 
exemplars que presentem. El segon, llis i molt fragmentar¡, només es pot 
atribuir a la variant 03020 (Iam. IX.2, u.e. 0002, epoca moderna, fora de 
context = López Mullor, 1986 a: Iam. A.lO). El primer és més sencer i 
presenta decoració pintada a la paret externa (Iam. IX. l ,  u.e. 001 9, c. 90 
a. C.= López Mullor, 1986 a: Iam. C.3). 
Els materials trobats al jaciment i els paral.lels més propers sem- 
blen pertanyer a un moment avancat de la producció, centrat en els 
segles II i I a. C. En canvi, algunes ceramiques meridionals, localitzades 
en poblats on es coneixen prou bé les etapes més antigues, poden 
arribar al segle VI a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: figs. 745- 
746, n. 11, 90-70 a. C. 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 127, fig. 29, 
final s. IV - inicis III a. C. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iams. X1.17, X11.5-7, XV.lO, 550-500 a. C.; Iam. LV.3, 425-300 a. C. 
- Darró: Arribas, 1956: fig. 2.1 3. 
- Tiro de Cañón, Alcañiz, TE: Benavente et alii, 1985-1 986: 11 2, 
figs. 2.59 i 2.60, s. Il-segona meitats. I a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 65, fig. 26, 
f. 1.2.2, segona meitat s. VI-primera meitat V a. C. 
- L'Albufereta, A: Nordstrom, 1973: 183, final s. Ill-inici II a. C. 
- Cartagena, MU: Ros, 1989: 90, f. IV a, inici s. II a. C. 
- Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla, MU: Molina etalii, 1976: 43, 
!- l \ /  c .  
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03022-03023 Gerres ovoidals arnb la vora obliqua i decorada arnb 
motllures a la part inferior (Iam. IX.3-4) 
Aquest tipus es trobaformalment emparentat arnb ['anterior, encara 
que el collarino (variant 03022) o els dos llistells decoratius (variant 
03023) sota la vora li donen una aparenca més elaborada, potser 
connectada arnb la vaixella metal.lica. Malauradament, els exemplars 
produ'its al nostre jaciment apareixen molt trossejats i, per ara, resulta 
difícil de cercar-ne els paral.lels arnb garanties. 
Totes les peces són de pasta beige i pertanyen al moment inicial de 
la segona etapa del jaciment (03022, Iam. IX.3, u.e. 0096,18011 75 a. C.; 
03023, Iam. IX.4, u.e. 0096, 18011 75 a. C.= López Mullor, 1986 a: Iam. 
A. l  O), encaraque, per exemple, a Los Villares es daten d'una micaabans 
(Mata, 1991: 65, fig. 28, f. 1.2.2, s. III a. C.). 
03130 Gerres arnb la vora en forma de col1 de cigne (Iam. X.l-3) 
De bon comencament, cal advertir que d'aquesta forma, per ara, 
només coneixem fragments. En conseqüencia, totes les peces presen- 
tades corresponen a I'ítem 03030, que només fa referencia a la classe 
de les gerres i al perfil del Ilavi. 
Aixo no obstant, és pales que es tracta d'un dels tipus més genuins 
de la ceramica iberica que, a més, va tenir una difusió i una perduració 
considerables. Malgrat que hom coneix exemplars antics, com ara els 
trobats a la Cayla de Mailhac, hem preferit de cercar els paral.lels entre 
materials més tardans, que s'adiuen més bé arnb les peces que presen- 
tem, produ'ides a Darró durant la primera etapa iberica i al llarg de la 
segona: Iam. X . l ,  u.e. G 52, mitjan s. III a. C.(= López Mullor, 1986a: Iam. 
A.13); Iam. X.2, u.e. 0096, 1801175 a. C.; Iam. X.3, u. e. 0085, 150 a. C. 
(= Ibid.: Iam. (2.4). Aquest conjunt de dades confirma el desenvolupa- 
ment del tipus durant aquesta fase recent, des del segle IV fins a 
comencament del I a.c. ininterrompudament. 
S'had'afegirque tots elsfragmentsque apareixen a les il.lustracions, 
inclosos els pintats, posseeixen la pasta beige típica dels productes 
locals. 
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Lamina IX: Forma 03 120: 1, u.e. 00 19. Forma 03020: 2, u.e. 0002. Forma 
03022: 3, u.e. 0096. Forma 03023: 4, u.e. 0096. 
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Lbmina X: Forma 03030: 1, u.e. G 52; 2, u.e. 0096; 3, u.e. 0085. Forma 
03040: 4, u.e. 1502; 5, u.e. G 52; 6, u.e. 01 11. Forma 03050: 7, u.e. 0016. 
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- Cayla de Mailhac III: Solier, 1976-1978: 245-246, fig. 30, f. IV.2, 
darrer quart s. VI-s. IV a. C. 
- Ullastret, GI: Oliva, 1957: 330, fig. 59, torre quadrangular, 1. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C., fig. 48.4, 12, e. 1 1/81. 
- Burriac, Cabrera de Mar, B: Miró, Pujol, García, 1988: figs. 692- 
694, n. 11, 90-70 a. C. 
- Can Vedell, Bigues-Riells, B: Hernández, 1987: Iams. 16-1 7, f. 58. 
- Solers, Sant Pere de Ribes, B: informació M. Miret. 
- L'Argilera, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, Serra, 1984: Iam. 
9.55, segon quart s. IV a. C. 
- Sagunt, V: Rouillard, 1979: 56, fig. 246, t.a.q. segon quart s. IV a. C. 
- Cartagena, MU: Ros, 1989: 98, f. Vlb, s. II a. C. 
03140 Gerres amb la vora en forma de tulipa (Iam. X.4-6) 
Semblen ser una de les formes més antigues de la ceramica que 
hem anomenat grisa fina. En el nostre cas, tot i posseir-ne alguns 
fragments, per cert de pastagrisa, no hem localitzat per aracap exemplar 
sencer. És per aixo que els designem amb la variant 03040, que només 
indica I'especie i el perfil de la vora: Iam. X.4, u.e. G 52, mitjan s. III a. C. 
(= López Mullor, 1986 a: Iam. B.5); Iam. X.5, u.e. G 52, mitjan s. III a. C.; 
Iam. X.6, u.e. 01 11, 80170 a. C. 
No resulta gaire facil de trobar paral,lels il.lustratius, atesa la 
fragmentació, que també esdónaen moltes altres estacions. També s'ha 
de considerar que algunes peces laietanes, com ara les del Turó del Vent 
o la Penya del Moro, no corresponen exactament al nostre prototipus, i 
presenten una decoració de Ilistells característica. Malgrat totes aques- 
tes limitacions, podem establir el desenvolupament del tipus entre el 
segle V i comencament del I a. C. 
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- Ensérune, Hérault: Jully, 1976-1 978: 391, fig. 9, primer quart s. IV 
a. C. 
- Saus, GI: Casas, 1985: 104, Iam. 111.1-2, 5, ceramica pseudo- 
focea, 400-375 a. C. 
- El Cogulló, Sallent, B: Sánchez, 1987: 88, fig. 70. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: figs. 859, 
860, 871, n. 11, 90-70 a. C.; Pujol, García, 1982-1983: 67, sitja 24, 225- 
175 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C., fig. 39.4, e. 2/81 ; fig. 42. 13, 14, 19, e. 6/81 ; 
fig. 46.1, 6, 10. 
- La Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 
1982: 102, Iam. LV1.2, 425-300 a. C. 
- La Masieta, Sant Pere de Ribes, B: informació M. Miret. 
- Sitges, B: García, Miret, Moragas, 1990: 179, fig. 27, s. V-IV a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 96, fig. 57.1 9; 
122, fig. 70.1 0. 
- Barrancdel Musilló, Flix, T: Sanz, 1978: 58, Iam. 111.7, s. V-inicis IV 
a. C. 
- Mongons, T: López et alíi, 1990: fig.4, s. IV-lll a.c.  
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Aranegui, 1975: fig. 17.1 ; 
Mata, 1991: 77, fig. 39, f. 111.1 . l ,  s. III a. C. 
- Sant Miquel de Llíria, V: Aranegui, 1975: fig. 18.3. 
- Manises, V: Nordstrom, 1973: 19.2, s. IV a. C. 
- L'Albufereta, Alacant: Nordstrom, 1973: fig. 19.1, s. IV a. C 
- L'Alcúdia d'Elx, A: Ramos Fernández, 1975: 141, s. 1 1 - 1  a. C. 
- País Valencia: Aranegui, 1975: 358-365, exemplars en ceramica 
grisa des del s. IV fins a 1 ' 1  a. C. 
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- Cartagena, MU: Ros, 1989: 94, f. V, segona meitat s. I a. C. 
- Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla, MU: Molina efalii, 1976: 41 - 
43, s. IV a. C. 
03150 Gerres amb la vora motllurada 
Amb el petit fragment que presentem (Iam. X.7, u.e. 0016, 80170 a. 
C.) no es poden dir gaires coses del tipus. Potser, els paral.lels, la majoria 
grisos com el nostre exemplar, ajuden a situar-lo dins la ceramica fina, 
i en un període cronologic compres entre el 80 i el 40 a. C., encara que 
els materials de comparació no datats explícitament podrien arribar al 
segle II a. C. 
- Olbia: Bats, 1988: 155-1 56, fig. 37.1 051. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: fig. 261, fig. 
192, n. 1,70-40 a. C.; figs. 873,874, figs. 700 i 71 0, n. 11,90-70 a. C.; Banús 
1991 : Iam. 7, sitges 36 i 37, 80-75 a. C. 
- Can Vedell, Bigues-Riells, B: Hernández, 1987: Iam. 38, f. 11 A. 
03200 Gerres carenades amb la vora exvasada 
(Iam. V111.2, 03210; V111.5, 03012; V111.6, 03212) 
A causa del mal estat en que sol apareixer el material al jaciment, 
coneixem molt poques peces d'aquesta especie, encara que, de ben 
segur, van ser relativament abundants. Tant el perfil com la factura, fan 
pensar que es tractava d'atuells de taula, que recorden no de gaire lluny 
els prototipus metal.lics. La primera gerreta que presentem, de dimen- 
sions redu'ides i obrada en ceramica grisa fina en un moment tarda 
(0321 0, Iam. V111.2, u.e. 0240,50140 a. C.= López Mullor, Fierro, 1991 : Iam. 
V11.3), respon al concepte d'un cert luxe, i cal associar-la a la llarga serie 
d'imitacions dels models importats propis de les manufactures grises. 
La segona, de pasta beige (0321 2, Iam. V111.6, u.e. 0072, c. 100 a. 
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C.= López Mullor, 1986 a: Iam. A. l  l ) ,  tampoc no careix d'elegancia i 
s'assembla, encara que de Iluny, a una peca trobada a Empúries 
(Almagro, 1953: 62, fig. 27, inh. Martí 26). És molt probable que el 
fragment de la Iam. V111.4, de pasta beige i amb decoració pintada, 
localitzat fora de context (u.e. 0004, s. III d. C. = López Mullor, 1986 a: 
Iam. C.3), tambécorrespongui aaquest tipus, tot i que nomésen posse'i'm 
la vora. Se n'hi poden comparar certes peces descobertes al mateix 
jaciment (Arribas, 1956: fig. 2.1 6; López Mullor, Fierro, 1991 : 172, b., lam. 
X . l ,  5, 8, 50 a. C.) o a d'altres zones iberiques (Cabrera de Mar, B, 
Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: fig. 194, n. 1,70-40 a. C.;figs. 665-680, 
n. 1 1 ,  90-70 a. C. Banús, 1991 : Iam. 7, sitges 36-37, 80-75 a. C.; 
Cartagena, MU: Ros, 1989: 113-1 15, f. Xlll b, abundant a final s. I a. C.). 
De moment, amb les datacions disponibles, tant les propies com les 
proporcionades pels paral.lels, és difícil fer-se una idea de la cronologia 
exacta d'aquesta forma, ja que la majoria de les troballes són del segle 
I a. C., llevat de la gerra d'Empúries que, segons el context (Sanmartí, 
1978: 198), pot situar-se a la primera meitat del segle III a. C. Aquesta 
peca, pero, no acaba de ser comparable als prototipus presentats. 
03300 Gerres biconiques 
03400 Gerretes biconiques grises i oxidades 
Aquesta forma és molt coneguda en el món iberic i sembla tenir 
arrels autoctones, a diferencia de la majoria dels altres tipus que 
componien la ceramica fina. Des que M. Almagro va estudiar les 
necropolis d'Empúries, les gerretes biconiques es van comencar a 
incloure sistematicament dins el conjunt que el1 va anomenar ceramica 
grisa emporitana, en I'estudi de la qual han aprofundit diversos autors, 
com ara C. Aranegui que citarem diverses vegades. 
A hores d'ara, sembla evident que de ceramica grisa també es va 
produir en molts altres centres iberics a més del situat a Emporion o la 
rodalia, i un d'aquests centres va ser Darró. També és clar que les 
mateixes formes es manufacturaven en pasta redui'da i oxidada (en el 
nostre cas tarnbé beige), tot i que les primeres eren més abundants. Fins 
i tot, alguns exemplars propiament emporitans presenten decoració 
pintada (p.e. Nolla, 1982). 
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S'ha tractat d'establir un criteri cronologic general basat en la 
proporció entre I'alcaria i I'amplaria de les peces ¡/o la decoració (Arane- 
gui, 1985). Aquesta tasca, molt meritoria per haver aportat nombroses 
dades a treballs anteriors ja interessants (Id., 1969; Id., 1975), no va 
acabar de donar els fruits esperats, perque, com es veura, les gerres de 
mides diverses, les llises i les decorades de maneres diferents van 
conviure en diverses epoques i tallers. De totes maneres, els trets 
generals dels tipus i les cronologies propostes resulten molt útils. 
Potser, de moment I'únic procediment que garanteix una classifica- 
ció correcta d'aquests materials és I'analisi detinguda dels productes de 
cada centre. Conseqüents amb el criteri tipologic estricte aplicat en les 
altres formes, presentem les gerretes biconiques agrupades en diversos 
tipus segons els criteris que acabem d'enunciar. També en fem algunes 
consideracions cronologiques. Sembla que els resultats, malgrat no ser 
definitius, poden indicar les Iínies mestres de I'evolució d'aquesta espe- 
cie en el jaciment. 
0341 1 Gerretes biconiques grises i oxidades amb una nansa i peu 
anuklar senzill (Iam. X1.6) 
Aquesta variant pot ser assimilable a la forma Aranegui 1 D, tot i que 
el seu prototipus posseeix un solc a la base (Aranegui, 1985: 104), a 
diferencia de I'exemplar que presentem (Iam. X1.6, u.e. 0147, c. 150 a. 
C. = López Mullor, 1986 a: Iam. B. l )  i dels que figuren als paral.lels. 
Com ha dit I'autora esmentada, aquestes gerres són típiques del 
període 325-200 a. C., tot i que poden arribar a la segona meitat del s. 
II a. C. Aquest mateix arc cronologic el presenta la majoria dels exemples 
que hem triat, inclosa la peca que il.lustra el tipus, la datació de la qual 
és en el Iímit de I'arc proposat per Aranegui. Lagerreta de Ciutadella, tan 
tardana, només s'ha de tenir en compte amb reserves, ja que no 
procedeix d'estratigrafia. 
- Empúries, ['Escala, GI: Almagro, 1953: 60, fig. 25.1, inh. Martí 25; 
61, fig. 26.4-5, inh. Martí26,394, c. 350 a. C. (Sanmartí, 1978: 198,300- 
250a.C.);113,fig.96.2,inh.Martí136; 113,fig.97.4, inh. Martí138,394, 
c. 350-300 a. C.; 11 9, fig. 109.1, inc. Martí 13; 160, fig. 128, inh. Bonjoan 
16, 394, c. 300 a. C. 
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- Ullastret, GI: Oliva, 1955: 350, fig. X1.4, muralla Frigoleta, estrat III, 
s. III a. C. 
- El Cogulló, Sallent, B: Sánchez, 1987: 85, fig. 18 
- Puig Cardener, Manresa, B: Sánchez, 1987: 132, fig. 76. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C., fig. 38.9, e. 2181; fig. 42.8, e. 6/81. 
- Sant Miquel de Vallromanes, B: Barbera, Pascual, 1969-1970: 
278, fig. 6, 275-225 a. C. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 168, fig. 93.5- 
6; 246, fig. 132.1 : els dos primers s. III a. C. 
- Menorca: Fernández-Miranda, 1976: Alaior, 265, fig. 5.25, s. Ill a. 
C.; Son Carla, Ciutadella, 267 fig. 5.30, c. 100 a. C. 
- Sant Agustí, Eivissa: Fernández-Miranda, 1976: 270, fig. 7.45. 
- L'Alcúdia, Elx, A: Ramos Folqués, 1990: Iam. 41, ibero-púnic o 
iberic II. 
03412 Gerretes biconiques grises i oxidades amb una nansa i peu 
anulslar amb solc perimetric (Iam. X11.4) 
Aquest tipus és comparable a la forma Aranegui 7A (1 985: 11 O), 
datada del 1 10-50 a. C. Les cronologies de la peca que presentem (Iam. 
X11.4, u.e. 0019, c. 90 a. C.= López Mullor, 1986 a: Iam. 0.1) i les d'altres 
de trobades al jaciment (vid. infra) s'acosten de prop a les proposades per 
I'autora citada. Tot i així, entre els paral.lels hi ha alguns exemplars que 
poden arribar a comencament del segle II (p.e. Empúries) o al III a. C., 
encara que aquests darrers, procedents de les Balears, no tenen 
datacions estratigrafiques. 
Encara que de moment no han aparegut al nostre jaciment, val la 
pena advertir de I'existencia d'unes gerretes que són la darrera evolució 
d'aquests tipus i que, segons la nostra nomenclatura, s'haurien de 
classificar a la variant 0341 3. Són molt semblants a las que acabem de 
veure, potser més baixes, i sobretot presentem el peu gairebé pla, sense 
cap mena d'anell a la base (v.gr. Empúries: Almagro, 1953: 363, fig. 350, 
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Lamina XI: Forma 03442: 1-3, u. e. 00 19. Forma 03440; 4, u. e. 00 16. Forma 
03421: 5, u.e. 0019. Forma 03411: 6, u.e. 0147. 
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Lamina XII: Forma 03432: 1, u.e. 0147. Forma 03471: 2, u.e. 0147. Forma 
03442: 3, u.e. 0240. Forma 034 12: 4, u. e. 00 19. Forma 0421 0: 5, u. e. 0 143. 
Forma 04220: 6, u.e. 0029. 
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inc. les Corts 124, 394, c. 100 a. C.; Can Xammar, Mataró, B: Járrega, 
1990: 44-45, figs. 3.2, 4.1, 20 a. C.-60 d. C.). La cronologia és més 
tardana que no pas la de 0341 2, i pot entrar de ple dins el segle I de I'era. 
- Baou de Saint Marcel, Marsella: Guichard, Rayssiguier, 1988: 82, 
fig. 13.176, t.a.q. 1301110 a. C. 
- Colombes, Beaucaire: Dedet, Michelozzi, Py, 1974: 92, figs. 27 i 
28.33, 60-25 a. C. 
- Ensérune, Hérault: Gallet de Santerre, 1980: 100-1 02, sitja 6, Iam. 
XIX.10, s. 1 1 - 1  a. C. 
- Empúries, ['Escala, GI: Alrnagro, 1953: 201, fig. 170.7, inh. 
Bonjoan 66; 202, fig. 171.3, inh. Bonjoan 67, 394, c. 150-1 00 a. C.; 326, 
fig. 293.1, inc. les Corts 69; 326, fig. 294.1 -2, inc. les Corts 70,394, c. 200- 
150 a. C. (Sanmartí, 1978: 198, s. II a. C.); 328, fig. 296.3, inc. les Corts 
72; 330, fig. 297.1, inc. les Corts 73; 321, fig. 299.2, inc. les Corts 75; 331, 
fig. 300.2, inc. les Corts 76; 340, fig. 31 8.2, inc. les Corts 94; 341, fig. 320, 
inc. les Corts 96; 356, fig. 338.5, inc. les Corts 11 2; 368, fig. 359.7, inc. 
les Corts 133 (Ibid., 1978: 199, 125-1 00 a. C.). 
- llla Pedrosa, I'Estartit, GI: Ponce, 1975: 95-97, figs. 1 b, 1 c, pas del 
s. II a 1'1 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: figs. 856, 
916, n. 11, 90-70 a. C. 
- Darró: López Mullor, Fierro, 1991: 164-165, Iam. V11.5, 50 a. C. 
- Sant Miquel de Vinebre, T: Genera, 1978: fig. 1.2. 
- Mallorca: Fernández-Miranda, 1976: Son Martí, Santa Margalida, 
260, fig. 1.8-9, s. IV a. C.; So nlAmer, Son Carrió, 260 fig. 1.1 0, segona 
rneitat s. III a. C.; Son Favar, Capdepera, 260, fig. 1.1 1, id.; Es Pedregar, 
263, fig. 2.16, c. 100 a.c.; Costix, 263 fig. 2.19, s. IV a. C.; Son Bosc, 
Soller, 263, fig. 2.20, s. primers anys s. II a. C.; Puig d'en Canals, Soller, 
263, fig. 3.22, c. 100 a. C.; Na Guardis, Colonia de Sant Jordi: Guerrero, 
1985: 230, fig. 16.3, 150-1 30 a. C. 
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- Menorca: Fernández-Miranda, 1976: Alaior, 265, fig. 5.26, s. Ill a. 
C.; Beniatzem, 265-267, fig. 5.29, c. 100 a. C.; Son Carla, Ciutadella, 267, 
f ig .5 .31,~.  100a. C. ;s .p . ,267, f ig .5 .36¡39,~.  I Ia.  C.,fig. 5.40,s. l a .  
C.; Son Morell, 269, fig. 6.43-44, c. 300 a. C. 
- Eivissa: Fernández-Miranda, 1976: Puig des Molins, 270,273-274 
figs. 6.47, primera meitat s. II a. C. i fig. 8.62, segona meitat s. III a. C.; 
Cala Vedella, 270, fig. 6.50, s. II a. C.; s.p., 272, fig. 8.56-58, s. II a. C. 
- Tossal de la Cala, Benidorm, A: Aranegui, 1975: fig. 20.7. 
03421 Gerretes biconiques grises i oxidades amb una nansa, peu 
anublar senzill i decoració d'un llistell (Iam. X1.5) 
Aquesta forma és igual al tipus 2c d'Aranegui (1 985: 104), amb una 
cronologia centrada al segle 1 1 1  (3251300-200 a. C.). Malgrat que en 
alguns paral.lels documentats es confirma la datació proposada per la 
dita autora, a Darró (Iam. X1.5, u.e. 001 9, c. 90 a. C.= López Mullor, 1986 
a: Iam. B. l )  cal rebaixar-la fins a comenqament del segle I a. C. 
S'had'afegir que també es coneixen exemplars amb decoració d'un 
llistell i peu anuldar amb solc perimetric (tipus 03422, v.gr. Empúries: 
Almagro, 1953: 31 3, fig. 273.4, inc. les Corts 50). 
- Pech-Maho, Sigean, Aude: Solier, 1968: 32, fig. 15.9,300-250 a. C. 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 289, fig. 240.7, inc. les 
Corts 19; 394, c. 250-200 a. C. 
- Puig Castellet, Lloret de Mar, GI: Nolla, Casas, 1981: 212, Iam. 
LXXXI, 2501240-2201210 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C., fig. 30.1 0, e. 5180; fig. 35.8, perfils; fig. 37.7, 
e. 1181 ; fig. 46.20, 23, 26, e. 11181. 
- Cabrerade Mar, B, necropolis: Barbera, 1969-1 970: fig. 12, tomba 
IV, 350-250 a. C. 
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- Mas Bosca, Badalona, B: Junyent, Baldellou, 1972: fig. 20. 
- Vallromanes, 6: Ripoll, Barbera, Monreal, 1964: fig. 6 
- Puig des Molins, Eivissa: Fernández-Miranda, 1976: 273, fig. 8.61, 
segona meitat s. III a. C. 
03432 Gerretes biconiques grises i oxidades amb una nansa, 
peu anublar amb solc perimetric i decoració de dos llistells 
(Iam. XII.l) 
Aquestavariant de les gerretes biconiques no és exactament la que 
va ser recollida per Aranegui, jaque el seu tipus 3, molt semblant i amb 
la decoració de dos Ilistells, presenta també una serie de mugrons a la 
carena. La producció d'aquesta forma va comencar tal vegada al segle 
IV, va tenir el floruita la segona meitat del segle II a. C. i va entrar en de- 
sús cap a mitjan s. I a. C. L'exemplarque serveix de prototipus (lam. XII. l ,  
u.e. 0147, c. 150 a. C.= López Mullor, 1986 a: Iam. B.1.) correspon al 
principi del període d'expansió maxima d'aquest producte, pero a Darró 
s'han trobat altres de més tardans (infra). 
- Pech-Maho, Sigean, Aude: Solier, 1968: 32, fig. 15.8, 300-250 a. 
C.; Id., 1978: 165, fig. 8.5, s. II a. C. 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 235, fig. 198.6, inh. 
Granada 1,394, c. 200 a. C. (Sanmartí, 1978: 198, 150-1 00 a. C.); 304, 
fig. 259.2, inc. les Corts 36, 394, c. 200 a. C. 
- Cabrera de Mar, 6 ,  necropolis: Barbera, 1968: 126, fig. 18, 350- 
250 a. C. 
- Darró: López Mullor, Fierro, 1991 : 164-1 65, Iam. V11.9, 50 a. C. 
- Son Taixaquet, Llucmajor, Mallorca: Fernández-Miranda, 1976: 
258, fig. 1.5, s. II a. C. 
- Na Guardis, Colonia de Sant Jordi, Mallorca: Guerrero, 1985: 230, 
fig. 16.5, 150-1 30 a. C. 
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- Cales Coves, Menorca: Belén, Fernández-Miranda, 1979: 34, fig. 
14.2. 
03442 Gerretes biconiques grises i oxidades amb una nansa, 
peu anuklar amb solc perimetric i decoració de tres Ilistells 
(Iam. X1.1-3; 03440, Iam. X1.4, Iam. X11.3) 
Aquesta és la forma més freqüent dins el repertori de les gerretes 
biconiques i sembla que va gaudir d'una difusió molt important, atesa la 
relativa abundor en derelictes i en jaciments mediterranis de fora de 
I'area iberica. És assimilable als tipus 4,5 i 6 d9Aranegui (1 985: 106-1 08, 
200-50 a. C., Iam. X1.l-4, f. 4,200-1 50 a. C., Iam. X11.3, f. 5, 11 0-50 a. C.), 
que es diferencien per la proporció entre I'alcaria i el diametre de les 
peces i laqualitat de les manufactures. Lescronologies d'aquestavariant 
proposades per I'autora esmentada es confirmen en molts dels exem- 
ples documentats i també a Darró (Iam. X1.l-3, u.e. 0019, c. 90 a. C.= 
López Mullor, 1986 a: Iam. B . l ;  03440, Iam. X1.4, u.e. 0016,80170 a. C.; 
Iam. X11.3, u.e. 0240,50140a. C.), encaraque esconeixen algunes peces 
suposadament més antigues, procedents de les Balears i mancades de 
cronologia estratigrafica. 
- Cosa: Marabini 1973: 303, Iam. 43.402 i 403 
- Aulnat, Fontvielle: Périchon, 1979-1 980: 451 -452, s. II a. C. 
- Olbia, Hyeres: Bats, 1988: 153-1 56, lam.36.995,997, 999, 1003, 
s. II a. C. 
- Baou de Saint Marcel, Marsella: Guichard, Rayssiguier, 1988: 82, 
fig. 13.178, t.a.q. 1301110 a. C. 
- Cavaliere, La Lavandou, Var: Charlin, Gassend, Léquement, 
1978: 31, fig. 16.1, c. 100 a. C. 
- Ensérune, Hérault: Gallet de Santerre, 1980: 100-1 02, sitja 1, Iam. 
XIX.7; sitja 7, Iam. XIX.16, s. 1 1 - 1  a. C. 
--. 
--__ 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 21 2, fig. 181, inh. Bonjoan 
76, 394, s. III-II a. C.; 275, fig. 221.5, inc. les Corts 1, 394, c. 150-100 a. 
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C.; 279, fig. 226.2, inc. les Corts 6; 292, fig. 244.1, inc. les Coris 23, 394, 
c. 150 a. C. (Sanmartí, 1978: 198,200-1 50 a. C.); 294, fig. 246.2, inc. les 
Corts 25; 298, fig. 250.1, inc. les Corts 28; 299, fig. 252.2-3, inc. les Corts 
30; 302, fig. 256, inc. les Corts 33; 305, fig. 261 ,O inc. les Corts 38; 345, 
fig. 326.1 3, inc. les Corts 101 (Ibid., 1978: 198, 150-1 00 a. C.). 
- Boades, Castellgalí, B: Sánchez, 1987: 1 15, fig. 14, c. 100150 a. 
C., 102, figs. 50-51. 
- L'Argilera, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, Serra, 1984: Iam. 36. 
273, exemplar molt fragmentat, 125-primers anys s. I a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Pujol, García, 1982-1 983: 96, sitja 31, 
225-1 75 a. C.; Miró, Pujol, García, 1988: fig. 91 5, Iam. X11.3, n. 11, 90-70 
a. C. 
- Cervia de Ter, GI: Castanyer, Roura, Tremoleda, 19877: 189 fig. 
3.3, Iam. X11.3, darrer quari s. Il-primers decennis I a. C. 
- llla Pedrosa, I'Estartit, GI: Ponce, 1975: 96-97, fig. 1 a, pas del s. 
II a 1 ' 1  a. C. 
- Mallorca: Fernández-Miranda, 1976: Cova Monja, Biniali, 260, fig. 
1.6, s. II a. C.; Son Martí, Arta, 260, fig. 2.13-15, s. II a. C.; Gotmar, 
Pollenca, 263, fig. 3.1 8, s. III a. C.; Puig d'en Canals, Soller, 263-264 fig. 
3.23, mitjan s. II a. C. 
- Menorca: Fernández-Miranda, 1976: s.p., 269, fig. 6.41 ; Sa Cudia 
Cremada, 269, fig. 6.42, les dues s. III a. C. 
- Eivissa: Fernández-Miranda, 1976: Puig des Molins, 270, fig. 7.51 ; 
s.p., 272, fig. 7.53, les dues s. III a. C. 
- L'Albufereta, Alacant: Aranegui, 1975: fig. 20.3. 
03471 Gerretes biconiques grises i oxidades amb una nansa, peu 
anublar senzill i decoració de tres motllures (Iam. X11.2) 
No es tracta d'un tipus gaire conegut. Fins i tot al jaciment resulta 
escas. Entre els paral4els es poden citar una peca molt semblant 
apareguda a la necropoli de Les Andalouses (Oran: Vuillemot, 1965: 
364-365, fig. 76.1 05, tomba XLVII, s. III o II a. C.) i una altra de Cales 
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Coves, Menorca, encara que la decoració d'aquesta darrera és de dos 
llistells i un galló (Belén, Fernández-Miranda, 1979: 34 fig. 14.1). A les 
Balears també hem identificat un exemplar gairebé identic a Mallorca 
(Els Antigons, Ses Salines: Colominas, 191 5-1 920: 725-726) i un altre a 
Eivissa (Fernández-Miranda, 1976: 272, fig. 7.52, s. III a. C.). 
De moment, no podem donar cap més altra cronologia que la del 
biconic gris aparegut a Darró (Iam. X11.2, u.e. 01 47, c. 150 a. C.= López 
Mullor, 1986 a: Iam. B.1), ja que les altres peces esmentades només 
posseeixen datacions indicatives o molt amplies. 
04000 Copes 
04100 skyphoi'des (Iam. XIII.l) 
Es tracta d'imitacions dels skyphoiatics del tipus A, datats des de 
final del segle VI a final del IV, i més concretarnent de les variants 352- 
354 que corresponen al darrer moment d'aquestes produccions (330- 
31 0 a. C.; Sparkes, Talcott, 1970: 260, fig. 4, Iam. 17). Aquestes peces 
es van incorporar al repertori de la ceramica iberica cap a les acaballes 
del segle V, i sembla que es van mantenir en producció fins als primers 
anys del segle II, encara que alguns exemplars arriben de manera 
epigonal al segle I a. C. 
Ates el caire de copies de la vaixella d'importació (algunes copies, 
per cert, no són gaire exactes i presenten una estilització molt caracte- 
rística), hom les va manufacturar generalment en ceramica grisa fina, 
encara que també n'hi ha d'oxidades. El prototipus que presentem (Iam. 
XIII.l, u.e. 0096, 18011 75 a. C.= López Mullor, 1986 a: Iam. B.2), tan 
fragmentat, no dóna per fer-se'n una idea de I'aparenca, per la qual cosa 
s'hauran de confrontar els paral.lels significatius que hem aplegat. S'ha 
de remarcar, pero, que el vas de Darró és gris i pertany a una etapa 
avancada de la producció. 
- Ensérune: Jannoray, 1955: 246-247, figs. 33, 34. 
- Ullastret, GI: Oliva, 1957: 301 fig. 31.69, muralla Frigoleta est. V, 
s. V; Martín 1978: 33, fig. 12. 
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- Puig Castellet, Lloret de Mar, GI: Nolla, Casas, 1981: 213, Iam. 
LXXX11.20, 2501240-220121 0 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, necropolis: Barbera, 1968: 126, fig. 15. 
- Sant Miquel de Vallromanes, B: Barbera, Pascual, 1969-1970: 
274, fig. 2, 275-225 a. C. 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 125, figs. 12 
i 16, finals s. IV - inicis s. III a. C. 
- L'Argilera, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, Serra, 1984: 21, 42, 
Iam. 44.359, u.e. 23, darrer quart s. Il-primers anys s. I a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 101, fig. 
53.34, forma V1.3, s. VI-lll a. C. 
04200. Imitacions de les copes-skyphoi 
04210 (Iam. X11.6) 
El model d'aquesta forma cal cercar-lo a la ceramica grega. Els 
exemplars més primitius deriven de la copes jonies B-2 de Villard, 
datades durant el segle VI a. C. Les peces més recents van tenir com a 
referencia les manufactures atiques, basicament la cup-skyphos del 
tipus heavy-wall (Sparkes, Talcott, 1970: 279, fig. 6.61 7, Iam. 27), que 
data de finals del segle V i comencament del IV a. C. 
Dins la ceramica iberica, el tipus va tenir una difusió geografica 
amplia durant el segles IV-ll a. C., forca temps després que s'aturés la 
importació dels productes atics. Potser, és per aixo que no sempre es van 
respectar escrupolosament ni la forma ni les proporcions dels exem- 
plars hel.lenics. Com altres tipus que van imitar ceramiques d'un cert 
luxe, aquest també es va obrar majoritariament en ceramica grisa. És el 
cas de la peca que presentem, bastant fidel a I'original i datada d'un 
moment tarda: Iam. X11.6, u.e. 0029, 100190 a. C.= López Mullor, 1986 a: 
Iam. 8.2. 
- Pech-Maho, Sigean, Aude: Solier, 1968: 32, fig. 13.2 i 4,300-250 
a . c . ;  Id., 1978: 165,fig.8.1-2,s. 1Ia.C. 
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- Ensérune, Hérault: Gallet de Santerre, 1980: 100-1 02, sitja 13, 
Iam. XIX.20, s. 1 1 - 1  a .c.  
- Cervia de Ter, GI: Castanyer, Roura, Tremoleda, 1987: 189, fig. 
3.6, darrer quart s. Il-primers decennis I a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: fig. 33.1 7, 64, 230-200 a. C. 
- La Bastida de les Alcuses, Moixent, V: Page, 1984: 86 figs. 10.6- 
10, primera meitat s. IV a. C. 
- L'Albufereta, Alacant: Page, 1984: 85 figs. 10.3-4, sepultura 143, 
primera meitat s. IV a. C. 
04220 (Iam. X11.5) 
Aquesta variant sembla inspirada, encara que una mica de Iluny, a 
la cup skyphos de les formes Sparkes 572-578, que dins la ceramica 
iberica valenciana s'ha recollit al tipus Aranegui-Pla 11 aB. La nostra 
peca, com correspon a aquestes produccions fines, és obrada en pasta 
grisa i la cronologia és molt tardana (u.e. 0143, 80170 a. C. = López 
Mullor, 1986 a: Iam. B.2). 
- Pech-Maho, Sigean, Aude: Solier, 1968: 32, fig. 15.8,300-250 a. C. 
- Can Vedell, Bigues-Riells, B: Hernández, 1987: Iam. 12.1 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 128, figs. 
41 -43, finals s. IV - inicis s. III a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 101 figs. 
53.33, 54.1, forma V1.3, s. III a. C. 
- Sant Miquel de Llíria, V: Page, 1984: 88 fig. 11 . l ,  s. IV a. C. 
- La Bastida de les Alcuses, Moixent, V: Page, 1984: 87 fig. 10.7, s. 
IV a. C. 
- El Cigarralejo, Mula, MU: Page, 1984: 89 figs. 6, 11.3, sepultures 
125a, 125b. 
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05100 Krateres de mida petita amb la carena arrodonida (Iam. X111.2) 
Els models més propers al nostre prototipus (Iarn. X111.2, u.e. 0240, 
50140 a. C.= López Mullor, Fierro, 1991 : 165-168, Iam. VII. 2) correspo- 
nen als kantharoidel tipus moulded rim de ~ ' ~ g o r a  dlAtenes, datats del 
390-325 a. C. (Sparkes, Talcott, 1970: 282-283, Iam. 28), encara que 
també es coneixen miniatures semblants de final del segle V (Ibid.: 335, 
Iam. 46). 
Aixo no obstant, algunes de les troballes en ceramica iberica, 
habitualment grisa com la nostra, se situen en els segles 111-1 a. C., quan 
els models esmentats ja no eren al mercat. Potser aquest caracter arcaic 
s'ha de relacionar amb la funció votiva atribuida en diversos llocs a 
aquesta mena de peces. A Darró mateix, la kratereta que presentem va 
apareixer associada a una arula. Aquest fet, pero, no és definitiu, ates 
que els materials formaven part de I'amortització d'una cisterna. 
- Can Vedell, Bigues-Riells, B: Hernández, 1987, Iam. 36.1. 
- Cabrera de Mar, B, necropolis: Barbera, 1968: 126, fig. 15. 
- El Serral, Fontscaldes, T: Balil, 1955-1 956: 258, fig. 4, final s. Ill a. C. 
05200 Krateres de mida petita amb la carena viva (Iarn. X111.4) 
Aquesta forma recorda I'anterior per tenir un model en la ceramica 
atica (kantharospain rim;Sparkes, Talcott, 1970: 286-287, lam. 29,375- 
310 a. C.), datat d'un moment relativament antic, i per haver estat 
manufacturada en ceramica grisa fina i posseir una mida petita, apta per 
ernprar-la com a ex-vot o joguina. A més, tant la nostra peca (Iarn. X111.4, 
u.e. 0240, 50140 a. C. = López Mullor, Fierro, 1991: 165-168, Iam. VII.l) 
com unes altres de semblants trobades a Ensérune (Gallet de Santerre, 
1980: 100-1 02, sitja 6, Iam. X IX . l l ;  sitja 51, Iam. XIX.14, s. 1 1 - 1  a. C.), 
també tenen una cronologia baixa, allunyada del període de producció 
de I'original atic. 
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06000 Imitacions de les ceramiques italiques de parets fines de les 
formes Mayet II, Marabini Il-IV, Ricci 1/1,1/359 (Iam. X111.3,5-8) 
Es tracta de copies forca fidels dels gobelets d'origen italic, proce- 
dents principalment de la Toscana i el Laci, que van arribar a la península 
Iberica i les Balears des de mitjan segle II fins al tercer quart del I a. C., 
aproximadament. Els criteris per diferenciar aquests productes dels 
models foranis són una certa originalitat en els perfils (com ara el del 
nostre prototipus de la Iam. X111.7), i uns acabats identics als de la 
ceramica iberica, concretament als de les que anomenem fines. Dins el 
territori cosseta, per cert, és ben significativa la troballa a I'Argilera, 
Calafell, d'un gobelet de la mateixa forma que estudiem aquí decorat 
amb pintura vermella, a I'estil de la ceramica iberica pintada (Sanmartí, 
Santacana, Serra, 1984: 43, Iam. 48). A Darró, posse'im exemplars 
similars descoberts a la u.e. 0084. 
En el nostre jaciment aquestes peces solen ser grises, oxidades o 
de I'inevitable color beige, encara que també n'hi ha de pasta de sandvitx. 
En els exemples que presentem (Iam. X111.3, u.e. 01 12, c. 90 a. C.; Iam. 
X111.5,u.e.0094, 1201110a.C.;Iam.X111.6,u.e.0094, 120/110a.C.= 
López Mullor, 1986 a: Iam. B.7; Iam. X111.7-8, u.e. 0094, 12011 10 a. C.), 
la cronologia se centra en els darrers decennis del segle II i I'inici del segle 
I a. C. És el període en que abunda més aquesta mena de vasets, i que 
coincideix amb la intensitat maxima de les importacions. Tot i així, n'hi 
alguns exemplars anteriors i d'altres de posteriors, que poden arribar fins 
al principat d'August. Al nostre poblat, per cert, també tenim aquestes 
manufactures en un conjunt tancat de cap a mitjan segle I a. C. (López 
Mullor, Fierro, 1991 : 155-1 57). 
Pel que fa als materials concrets que presentem, la peca de la Iam. 
X111.3, de pasta beige, és una miniatura, potser ex-vot o joguina, que 
recorda molt de prop la forma II de Mayet (1 975: 26-27, darrer quart s. II- 
primer quart I a. C.), la II de Marabini (1 973: 58) i 1'11359 de Ricci (1 985: 
244, troballes de la península Iberica centrades a mitjan s. I a. C.). 
Aquestes autores no proporcionen cap paraldel de gobelet de dirnen- 
sions redu'ides. Nosaltres, pero, els hem catalogat a diversos jaciments 
(López Mullor, 1989 a: Iam. 178.6, Tarragona; Iam. 183.2-4, Serra de 
I'Espasa, Capsanes; Iam. 188.3, Rubí; Iam. 210.4, Solsona; Iam. 267.3, 
Eivissa). Segurament, tots són de producció iberica, ateses la factura i el 
color de la pasta. Malauradament, cap d'ells no té context fiable, perque 
procedeixen d'excavacions antigues. Aixo no obstant, s'hi pot aplicar la 
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Lamina XIII: Forma 04100: 1, u.e. 0096. Forma 05100: 2, u.e. 0240. Forma 
05200: 4, u.e. 0240. Forma 06000: 3, u.e. 01 12; 5-8, u.e. 0094. 
~ 
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LcSmina XIV: Forma 0701 0: 1, u.e. 0106; 2, u.e. 1 128; 3, u.e. 001 9. Forma 
07020;4, u.e. 1502; 6, u.e. 0106. Forma 07040:5, u.e. 0007. 
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data del gobelet de Darró i també, per extensió, la de les imitacions de 
la forma Mayet II, situades des de final del s. II a. C. fins August (Ibid.: 100- 
101). 
Els vasos de les figs. 5-6 i 8 de la Iam. XIII, grisos els dos primers 
i beige el tercer, es podrien emmarcar dins la variant D de la forma II de 
Mayet (1 975: 27), datada per aquesta autora de I'epoca dlAugust, sense 
cap evidencia estratigrafica. També s'assemblen a la forma IV de Ma- 
rabini (1973: 59-62, grup A, mitjan s. Il-August) i al tipus 1/35 de Ricci 
(1985: 252, sense data explícita, encara que s'esmenta la probable 
producció a la costa oriental de la Península). Per la nostra banda, 
coneixem un vas molt semblant, procedent d'Empúries, encara que 
sense context estratigrafic (López Mullor, 1989 a: lam. 85.3). En aquest 
cas, un altre cop hem de recórrer a la nostra datació general del tipus i 
a la cronologia de les peces presentades per fixar-ne el període de 
producció. 
El darrer exemplar (Iam. X111.7, beige) no té paral.lels coneguts, 
encara que, de manera aproximada, pot classificar-se dins el tipus II de 
Mayet, forca generic. Per ara, ens limitarem a assignar-li la datació 
estratigrafica que li pertoca: 12011 10 a. C. 
Per acabar, sera bo recordar que Almagro Basch (1 953: 266) va ser 
el primer de reconeixer I'existencia d'imitacions de les ceramiques de 
parets fines dins les produccions iberiques, concretament de les grises 
emporitanes. Nosaltres mateixos (López Mullor, 1977: 162-1 63) vam 
aprofundir en la qüestió, tot definint els caracters tecnologics d'aquests 
manufactures. Marabini (1 973: 59) va esmentar les sospites d'Almagro, 
pero no en va extreure conseqüencies. Mayet (1975) va ignorar la 
qüestió. Ricci (1985: 244, 252), seguint les nostres indicacions, va 
plantejar la possibilitat de produccions iberiques en descriure els seus 
tipus 111, 1/35 i 11359. 
De totes maneres, la primera definició extensa d'aquestes imita- 
cions en el marcdel territori iberic, referida a les formes Mayet Il-Marabini 
Il-IV que ara ens ocupen, la vam fer el 1986 (López Mullor, 1986 b: 58- 
60), i al poc temps la vam publicar amb més deteniment (Id., 1989 a: 99- 
104, especialment). També cal esmentar els paragrafs que dedicarem 
als productes propiament cossetans, en tractar d'una troballa registrada 
al jaciment de Darró fa dos anys (López Mullor, Fierro, 1991 : 155-1 57). 
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- El Cigarralejo, Mula, MU: Cuadrado, 1972: 126, Iams. 1-11, assimi- 
lable a les formes 1 b i 2b2. 
07020 Pithoi i pithiscoi amb la vora exvasada i arrodonida 
(Iam. XIV.4 i 6) 
Prototipus: Iam. XIV.4, u.e. 1502, c. 200 a. C.; Iam. XIV.6, u.e. 01 06, 
c. 110 a. C. 
Cronologia: darreries del s. V - mitjan s. I a. C. 
- Boades, Castellgalí, B: Sánchez, 1987: 120, fig. 23, c. 100/50 a. C. 
- El Vilardel Met, Vilanovadel Camí, B: Castilla, Enrich, Serra, 1991 : 
25, Iam. 111.3, s. IV - ll a. C. 
- Cabrera de Mar, B, necropolis: Barbera, 1969-1 970: 185, fig. 12, 
tomba IV, 350-250 a. C. 
- Cabrerade Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García 1988: n. 1, figs. 226- 
228, 70-40 a. C.; n. II, figs. 726-730, 90-70 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64,230-200 a. C., fig. 29.2, e. 3/80; fig. 30.2, e. 4/80; fig. 33.23, 
perfils; fig. 39.9, 12-1 4, 16, e. 2/81. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iam. XXXIV.9, 425-300 a. C. 
- Darró: Arribas, 1956: fig. 8.3 i 4. 
- Barranc del Musilló, Flix, T: Sanz, 1978: 60, Iam. V.14, s. V-inicis 
IV a. C. 
- Cartagena, MU: Ros 1989: 87-88, f. Illa, segles 11-1 a. C. 
07030 Pythiskoi amb la vora obliqua (Iam. XV.l) 
Prototipus: Iam. XV.l, u.e. 0240,50/40 a. C.= López Mullor, Fierro, 
1991 : 172, Iam. X.2. 
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Cronologia: de moment, no coneixem peces paral.lelitzables amb 
el perfil sencer, la qual cosa aconsella de tenir en compte únicament la 
data de I'exemplar que presentem. 
07040 Pythoi i Pythiskoiamb la vora en forma de col1 de cigne 
(Iams. XIV.5, XV.2-4, XVI.1) 
Es tracta d'atuells de bona mida, en alguns casos aptes per al 
transport d'aliments. Els caracteritza la vora en forma de col1 de cigne 
que, amb el temps, es va fent menys marcada. A Darró totes aquestes 
peces són de pasta beige, o presenten les combinacions habituals amb 
aquest to, ja sigui bicolors o de sandvitx (Iam. XIV.5, u.e. 0007, 70160 a. 
C.; Iam. XV.2, u.e. 0085, c. 150 a. C.; Iam. XV.3, u.e. 1502, c. 200a. C.; 
Iam. XV.4, u.e. 4001, s. IV a. C.; Iam. XVI.l, u.e. 0096, 1801175 a. C.= 
López Mullor, 1986 a: Iam. A.15). 
L'origen d'aquesta mena de recipients és forcja antic, gairebé 
associat al naixement dels primers productes iberics. La perduració, 
pero, també és molt gran, ja que poden arribar al segle I a. C. avancjant, 
bé que els materials tardans presenten uns llavis molt més senzills, com 
es pot veure en alguns dels nostres prototipus. 
- Llenguadoc: Solier 1976-1 978: 236-244, f. 1.1 i 1.3, apareix a mitjan 
segle VI a. C. 
- Saus, GI: Casas, 1985: 104, Iam. 11.2, 400-375 a. C 
- El Cogulló, Sallent, B: Sánchez, 1987: 86, figs. 19, 22, 37 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C.; fig. 28.1 2, e. 3180; fig. 30.1 2-1 4, e. 5/80; fig. 
33.1 8, perfils; fig. 39.1 5, e. 2/81 ; fig. 43.1 1, e. 7/81 ; fig. 47.1 -2,5-6, e. 1 11 
81. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Banús, 1991 : 60 fig. 7, sitges 36-37, 
80-75 a. C. 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 126-1 29, 
figs. 22, 24, 27, 38, 47, 49-50, finals s. IV - inicis s. III a. C. 
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Ldmina XV: Forma 07030: 1, u.e. 0240. Forma 07040: 2, u.e. 0085; 
3, u.e. 1502; 4, u.e. 4001. 
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Lamina XVI: Forma 07040: 1, u.e. 0096. Forma 07050: 2, u.e. 2047. Forma 
07051: 3-4, u.e. 4001. Forma 07052: 5, u.e. 0081. Forma 07053: 6, u.e. 01 12. 
Forma 07054: 7, u.e. 0007. 
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- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iams. V. 1-7, VI. 1-6, X1.7, X1l.l-2, XV. 1,550-500 a. C., XXX11.2, XXXIII. 1 - 
2, XLVII.1-2, 4 i 6, 425-300 a. C. 
- La Masieta, Can Mironet, Solers, la Serra, Sant Pere de Ribes, B: 
informació M. Miret. 
- Sitges, B: García, Miret, Moragas, 1990: 178, fig. 34, s. 11-1 a. C. 
- Campdasens, Sitges, B: informació M. Miret. 
- Darró: Arribas, 1956: fig. 2.4, 7 i 8. 
- L'Argilera, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, Serra, 1984: Iam. 2.7, 
9-1 0, Iarn. 13.81, Iarn. 14.91, Iarn. 19.1 25-1 26, segona meitat s. IV. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 92, fig. 55.1 6; 
96, fig. 57.1, 82, final s. V o inici del IV a. C.-primera meitat II a. C. 
- Tarragona: del Amo, 1981 : 22-23, figs. 33-36. 
- Mongons, T: López etalii, 1990: fig. 19. s. IV-lll a. C. 
- Moleta del Remei, Alcanar, T: Gracia, Munilla, Pallarés, 1989: 79- 
81, figs. 18-27, s. IV; figs. 28-29, s. III-II a. C. 
- Puig de la Misericordia, Vinaros, CS: Gusi, Oliver 1987: 11 1 figs. 
4.5, 6.25, u.e. 211-212, s. II a. C. 
- Cabanes, CS: Fernández, 1987-1 988: 255, 12511 10-50 a. C. 
- Los Vicarios: Vicente et alii, 1983-1 984: 355-356 fig. 18.6-1 0, s. II- 
I a. C. 
- Sagunt, V: Rouillard, 1979: 56, fig. 245, t.a.9. segon quart s. IV a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 67 fig. 31, 
forma 11.2.2, s. VI a. C.-inicis del II a. C. 
- L'Alcúdia dlElx, A: Ramos Folqués, 1990: 77 figs. 17.1, 21, iberic 
classic. 
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07050-07052 Alfabietes (Iam. XV1.2-5) 
Aquesta categoria inclou una serie de gerres de cos globular o 
lleugerament biconic amb la vora entrada, molt semblant a les de les 
amfores iberiques, pero de dimensions més reduides. Aquests llavis 
presenten diferents acabats que hem considerat a la classificació: 07050 
alfabietes amb la vora plana; 07051, amb la vora vertical i motllurada i 
07052 amb la vora inclinada cap a I'interior. 
Atesa la fragmentació dels exemplars presentats, els paral.lels són 
indicatius i les datacions s'han d'aplicar gairebé només al material de 
Darró. 
Prototipus: Iam. XV1.2, u.e. 2047, s. I d. C. (fora de context) 
Cronologia: la nostra peca no és significativa i alguns exemplars 
foranis indiquen una concentració de les troballes als segles 11-1 a. C., 
mentre que altres poden arribar al comencament de la cultura iberica. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García 1988: n. II, figs. 
723-724, 90-70 a. C. 
- Can Giralt, la Masieta i Solers, Sant Pere de Ribes, B: informació 
M. Miret. 
- Curs mig de I'Ebre: Pellicer, 1962: 59, 200-50 a. C. 
- Tiro de Cañón, Alcañiz, TE: Perales, Picazo, Sancho, 1983-1 984: 
240 fig.12.42, 150-s. I a. C., variant amb el cos cilindric; Benavente etalii, 
1985-1986: 11 6 fig. 5.75, s. Il-segona meitat I a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 65 fig. 26, 
forma 1.2.1.3, 600-275 a. C. 
Prototipus: Iam. XV1.3-4, u.e. 4001, s. IV a. C. 
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Cronologia: amb el nostre exemplar i un de semblant trobat a la 
Penya del Moro (Barbera, Sanmartí, 1982: Iam. XXX111.8,425-300 a. C.), 
només es documenta un moment relativament antic, centrat als segles 
V-IV a. C. 
Prototipus: Iam. XV1.5, u.e. 0081, c. 100 a. C.= López Mullor, 1986 
a: Iam. A.16. 
Cronologia: com en el cas anterior, per ara només coneixem la 
nostra peca i una altra de similar (Turó del Vent, Llinars del Valles, B: 
López Mullor, Rovira, Sanmartí, 1982: fig. 49.2, e. 11/81,64, 230-200 a. 
C.), amb la qual cosa disposem d'una datació que abraca des del darrer 
terc del segle III fins a final del II a. C. 
07053 Alfabietes amb encaix de tapadora al llavi (Iam. XV1.6) 
Es tracta d'un tipus formalment proper als que acabem d'analitzar, 
encaraque de mida mésgran i, allo que és més important tipologicament, 
amb una revora vertical, apta per encaixar-hi una tapadora. És probable 
que el fragment presentat (Iarn. XV1.6, u.e. 01 12, c. 90 a. C.= López 
Mullor, 1986 a: lam. A.16) pertanyés a un contenidor destinat al transport 
o I'emmagatzematge d'aliments. Posseeix la pasta beige característica 
de Darró. 
En acabar I'estudi dels materials del jaciment, segurament podrem 
establir I'arc cronologic complet d'aquest tipus. Ara per ara, pero, podem 
dir que la perduració és més llarga que no pas la que s'havia palesat en 
estacions vei'nes (Sanmartí 1992: 34, figs. 1.2, 6, c. 200 a. C.). 
07054 Pithiskoiamb la vora horitzonal i encaix per a tapadora en el 
terc superior de la paret (Iam. XV1.7) 
Aquest recipient també podia anar tapat, ja que presenta un encaix 
ad hoc una mica per sota de la vora. Aixo no obstant, la morfologia és 
diferent de la del tipus anterior. En alguns casos, com ara I'exemplar que 
presentem (Iarn. XV1.7, u.e. 0007,70/60 a. C.= López Mullor, 1986 a: Iam. 
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C.7), pot tenir decoració pintada, tot i que a Darró la pasta és sempre 
beige local. Segons els paral.lels, la cronologia abraca des de mitjan 
segle IV fins a la segona meitat del I a. C. De totes maneres, sembla que 
les troballes tendeixen a concentrar-se en el període 250-50 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: fig. 33.21, 64, 230-200 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, necropolis: Barbera, 1960-1 970: 178 fig. 9, t. 
11, 350-250 a. C. 
- Cabrerade Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: n. I figs. 209- 
21 1, 70-40 a. C., n. II, figs. 696-699, 90-70 a. C.; Banús, 1991 : 59 Iam. 
6, sitges 36-37, 80-75 a. C. 
- Maresme: García, 1992: 26, final s. III o inicis del II a. C. fins a la 
primera meitat del I a. C. 
- Turó de Ca n'Olivé, Cerdanyola, B: Barbera et alii, 1960-1 961 : 
198-200, fig. 8.6, s. I a. C. 
- Bellaterra, Cerdanyola, B: Granados, Sanmartí, 1988: 127, fig. 36, 
finals s. IV - inicis s. III a. C. 
- Sant Miquel de Vallromanes, Montornes del Valles, B: Barbera, 
Pascual, 1969-1 970: 278, 275-225 a. C. 
- Les Pruelles, Sitges, B: informació M. Miret. 
- Darró: López Mullor, Fierro, 1991 : 169, b., Iam. X.7, 50 a. C 
- Fontscaldes, T: Lafuente, 1992: 60, s. IVIIII-l a. C. 
- Tarragona: del Amo, 1981 : 22, figs. 38-39 
- Tiro de Cañón, Alcañiz, TE: Benavente et alii 1985-1 986: 11 8 fig. 
6.79, s. II a. C.-segona meitat I a. C. 
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08000 Tapadores 
Es tracta d'un atuell prou freqüent dins la ceramica iberica, que a 
Darró sol apareixer amb pasta beige i de vegades pintat. Com es veura, 
la cronologia és molt amplia i segurament el cataleg de tipus molt més 
variat que no pas el que presentem. De moment, hem triat aquells 
exemplars que es van trobar una mica sencers, la morfologia dels quals 
presenta trets significatius. 
08100 Tapadores amb el pom anulelar (Iam. XV1l.l-2) 
De moment, constitueix la variant que agrupa un nombre més gran 
de peces. Els prototipus són pintat i beige Ilis, respectivament (Iam. 
XVII.l, u.e.O016,80/7Oa. C.; Iam. XV11.2, u.e.0085,~. 150a.C.=López 
Mullor, 1986 a: Iams. A.18, C.6). L'esmentada amplitud de la cronologia 
aquí és ben palesa, ja que tenim un grapat d'exemples situats entre el 
segle V i el I a. C. 
- El Vilar del Met, Vilanovadel Camí, B: Castilla, Enrich, Serra, 1991 : 
25, IAm. 11.2, s. IV-ll a. C. 
- Moteta del Remei, Alcanar, T: Gracia, Munilla, Pallarés, 1989: 76, 
figs. 1-3, s. IV a. C. 
- Tiro de Cañón, Alcañiz, TE: Perales, Picazo, Sancho, 1983-1 984: 
240-244, figs. 13 i 14, 150-s. I a. C. 
- Cabanes, CS: Fernández, 1987-1 988: 267, 12011 10-50 a. C. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 93, formes 
V.1.1. i V.1.2., 450-150 a. C. 
08210 Tapadores amb el pom massís i motllura superior 
(Iam. XV11.3) 
Prototipus: Iam. XV11.3, u.e. 0004, s. III d. C. (fora de context) 
Cronologia: la mateixa de la variant anterior. 
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- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: n. III figs. 
229-230, 234, 70-40 a. C., n. II figs. 757-762, 90-70 a. C. 
- Can Vedell, Bigues-Riells, B: Hernández, 1987: 57, forma 24 A. 
- Tarragona: del Amo, 1981 : 17, fig. 14. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 93, forma 
V.1.3., 450-1 50 a. C. 
08020 (Iam. XV11.4) 
Aquesta peca pintada, trobada a la u.e. 0007 (70160 a. C.= López 
Mullor, 1986 a: (2.6) no es pot assimilar a cap de les dues variants 
anteriors, en mancar-hi el pom, pero té la particularitat de posseir vora 
exvasada. Un exemplar del mateix tipus trobat a Tarragona (Aquilué et 
alii, 1991 : 295, t.p.q. 150 a. C.; 291, fig. 16.1 0) es data d'uns decennis 
abans. 
10000 amforiscos (Iam. XVIII.l) 
De moment, només en coneixem el prototipus, obrat en pasta beige 
i datat d'un moment tarda: u.e. 0240,50140 a. C.(= López Mullor, Fierro, 
1991 : 172, Iam. IX.1), i un paralelel procedent del tossal de Sant Miquel 
de Llíria (Mata, Bonet, 1992: 142, fig. 28.8, classe B, tipus 7, 7.5, sense 
data explícita). 
1 1000 gutti (Iam. XV111.2) 
La peca que presentem procedeix del mateix context que la forma 
anterior (u.e. 0240, 50140 a. C.= López Mullor, Fierro, 1991 : 169, Iam. 
IX.2). A Los Villares s'hadocurnentat un tipus semblant que es va produir 
durant un període molt llarg (Mata, 1991 : 93, t. IV.1.1., 450-1 50 a. C.). 
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Lamina XVII: Forma 08 100: 1, u. e. 00 16; 2, u.e. 0085. Forma 0821 0; 
3, u.e. 0004. Forma 08020: 4, u.e. 0007. Forma 13000: 5, u.e. 01 12. 
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Lamina XVIII: Forma 10000: 1, u.e. 0240. Forma 11000; 2, u.e. 0240. 
Forma 14000: 3, u.e. 0096. 
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12000 amfores 
Les úniques amfores propiament iberiques trobades al jaciment 
corresponen al tipus anomenat ibero-púnic, en forma de pastanaga, 
d'obus, etc. És adir, I'envas sobradament conegut a les estacions de tota 
la costa mediterrania de la península Iberica i del sud de Franca (p.e. 
Ribera, 1982: 106, tipus 1.5, final s. 111-1 a. C.; Miró, 1983-1 984: 189, tipus 
Mañá/Pascual 8.3, s. V-l a. C.). 
Aquesta forma, com és sabut, deriva de les amfores fenícies i el 
perfil va experimentar pocs canvis a I'area catalana durant el període 
iberic. A Darró, la trobem des del segle V al I a. C. sense solució de 
continuitat. La pasta gairebé invariablement adopta el color beige o les 
seves combinacions perdonar tonalitats bicolors o de sandvitx, sempre 
amb les limitacions que hem posat a aquests termes en la primera part 
de I'article. 
Els llavis de les peces, I'element més reconeixible a Darró, a causa 
de la fragmentació del material, palesen una certa diversitat: se n'han 
trobat de molt verticals (f. 12010), d'arrodonits (f. 12020), de plans (f. 
12030), i fins i tot d'inclinats cap a dins (f. 12040). Aixo no obstant, tal 
diversitat de tipus no comporta estrictament diferencies cronologiques, 
jaque, si bé és cert que, per exemple, en I'etapa més antiga apareixen 
els llavis verticals, aquesta configuració també es dóna en el moment 
tarda. En conseqüencia, convé tenir en compte aquesta coexistencia de 
les diferents classes de vores, la qual cosa fa que una amfora per si 
mateixa no pugui donar un criteri cronologic segur. 
121 10-1 201 0 ~ m f o r e s  iberiques amb el llavi vertical 
(lams. XIX.l-2, XX.l-3) 
És I'única variant que ens permet de presentar un prototipus amb 
el perfil relativament sencer (Iam. XIX.l, u.e. 0007, 70160 a. C.= López 
Mullor, 1986 a: Iam. B.19), ja que, com totes les estudiades, aquestes 
peces, procedents d'abocadors de forns i estratigrafies en habitatges, 
són molt fragmentaries. Els altres exemples els hem classificat a la 
variant 1201 0, que només fa referencia al fet de tractar-se d'una amfora 
i a la forma del llavi (Iam. XIX.2, u.e. 0096, 18011 75 a. C.; Iam. XX.l, u.e. 
0096, 1801175a. C.; Iam.XX.2, u.e. 2027, t.a.q.30a. C.;Iam.XX.3, u.e. 
1502, c. 200 a. C.). Tot el material és de pasta beige, bicolor o de sandvitx. 
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L'arc cronologic és semblant a I'enunciat dins I'epígraf anterior, ja 
que abraca des de mitjan segle V fins a mitjan I a. C. 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 47, fig. 4, inh. Martí 2,398, 
c. 350-300 a. C.; 51, fig. 13, inh. Martí 13, 398, c. 350-300 a. C.; 67, fig. 
32, inh. Martí 32; 105, fig. 83, inh. Martí 114, 399, c. 350-300 a. C.; 108, 
fig. 89, inh. Martí 125; 109, fig. 90.1, inh. Martí 127,399, c. 350-300 a. C. 
- Saus, G: Casas, 1985: 104, Iams. 11.3-6, V. 1-2, VI 1.5,400-375 a. C. 
- Boades, Castellgalí, B: Sánchez, 1987: 1 17, fig. 13, c. 100150 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C, fig. 28.2, e. 2/80; sd., fig. 31.13, e. 6/80; fig. 
32.12, e. 8/80; fig. 40.5, e. 2/81; fig. 51.20-21, e. 12/81. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: García, Pujol, Esteban, 1981 : Iam. 
19.75086, 75087 C-F, 75.100, sitja 35, final s. III a. C.; Pujol, García, 
1982-1983: 67, figs. 8015-8016, sitja 24, 200-150 a. C.; Miró, Pujol, 
García, 1988: figs. 177-178, n. 1, 70-40 a. C.; figs. 610-61 5, n. 11, 90-70 
a. C. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iams. XXXIV.l, XLV111.3-5, XLIX. 5-6 i 8, 425-300 a. C. 
- Vinya del Ticó, Olerdola, 6: García, 1992: 206, figs. a-f, 140-1 20 
a. C. 
- Darró: Arribas, 1956: fig. 2.1 2 i fig. 6. 
- Alorda Park, Calafell, T: Sanmartí, Santacana, 1992: 92, fig. 55.1 4; 
94, fig. 56.9; 96, fig. 57.3. 
- Mongons, T: López et alii, 1990: figs. 9-1 0, s. IV-lll a. C. 
12020 ~ m f o r e s  iberiques amb el llavi arrodonit (Iam. XIX.3) 
Prototipus: u.e. 0096, 180/1 75 a. C. 
Cronologia: des de mitjan segle V fins al primer quart del II a. C., 
aproximadament. 
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- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 51, fig. 12, inh. Martí 12, 
398, c. 400-350 a. C.; 105, fig. 84, inh. Martí 1 15, 398, c. 400-350 a. C.; 
109, fig. 91, inh. Martí 128,398, c. 450-400 a. C:; 228, fig. 192, inh. Mateu 
5, 398, c. 400-350 a. C.; 245, fig. 21 0, inc. Granada 14, 399, c. 300-250 
a. C.; Sanmartí, Nolla, Aquilué, 1983-1 984: 133, tomba 1083, final s. III 
a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: fig. 29.21, e. 4/80; fig. 32.1 1, e. 8/80; fig. 51.1 7,19, e. 12/81,64, 
230-200 a. C. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iam. XLIX.l, 425-300 a. C. 
12030 ~ m f o r e s  iberiques amb el llavi pla, gairebé imperceptible 
(Iam. XX.4) 
Prototipus: u.e. G 54, mitjan s. III a. C. 
Cronologia: mitjan s. V-mitjan I a. C. 
- Empúries, I'Escala, GI: Almagro, 1953: 54, fig. 18, inh. Martí 18, 
398, c. 350-300 a. C.; 106, fig. 85, inh. Martí 11 9, 398, c. 450-400 a. C.; 
106, fig. 86, inh. Martí 120,399, c. 350-300 a. C.; 107, fig. 87, inh. Martí 
123, 398, c. 350-300 a. C. 
- Cabrera de Mar, B, Burriac: Miró, Pujol, García, 1988: fig. 179, n. 
1, 70-40 a. C. 
- Turó del Vent, Llinars del Valles, B: López Mullor, Rovira, Sanmar- 
tí, 1982: 64, 230-200 a. C., fig. 27.1 1, e. 1/80; fig. 29.6, e. 3/80; sd., fig. 
33.22, fig. 34.1, perfils; fig. 40.4, e. 2/81. 
- Penya del Moro, Sant Just Desvern, B: Barbera, Sanmartí, 1982: 
Iam. XLIX.9, 425-300 a. C. 
- Darró: Arribas, 1956: fig. 2.1 1. 
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12040 ~ m f o r e s  iberiques amb el llavi inclinat cap a dins (Iam. XX.5) 
Prototipus: u.e. G 54, mitjan s. III a. C. 
Cronologia: els pocs exemples aplegats i la nostra peca són dins el 
període 250-70 a. C. (Empúries, I'Escala, GI: Sanmartí, Nolla, Aquilué, 
1983-1 984: 132, fig. 24, tomba 724, primera meitat avancada s. II a. C.; 
Cabrerade Mar, 6, Burriac: García, Pujol, Esteban, 1981 : Iam. 19.75087, 
A-B, sitja 35, final s. III a. C.; Miró, Pujol, García, 1988: fig. 616, n. 11, 90- 
70 a. C.). 
13000 Tascons (Iam. XV11.5) 
Aquests elements hom els va utilitzar per sostenir les peces mentre 
romanien apilades dins la cambra de cocció del forn. Són forca habituals 
en el jaciment i es van utilitzar durant un període cronologic ampli: des del 
segle V fins al comencament del segle I a. C. 
Tots ells, com el que presentem (lam. XV11.5, u.e. 01 12, c. 90 a. C.= 
López Mullor, 1986 a: Iam. B.23), són de pasta beige, encara que alguns, 
atesa la funció, apareixen passats de cocció. 
- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 95, fig. 52, 
forma V.6.2., 425-1 75 a. C. 
- La Bastida de les Alcuses, Moixent, V: Fletcher, Pla, Alcácer, 
1965: Dp. 38/39. 3. 
- Italica, Santiponce, SE: Luzón, 1973: 23 Iam. XLI, segona meitat 
o final s. II a. C. 
14000 Suports (Iam. XV111.3) 
Són relativament nombrosos dins el parament domestic. ES obvi 
que servien per recolzar-hi peces inestables. Al jaciment sempre són de 
pasta beige (prototipus: u.e. 0096, 18011 75 a. C.= López Mullor, 1986 a: 
Iam. 8.24). La cronologia és molt amplia i, de moment, arriba a mitjan s. 
II a. C. 
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Lamina XIX: Forma 1: 1, u.e. 0007. Forma 12010; 2, u.e. 0096. 
Forma 12020: 3, u.e. 0096. 
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Lamina XX: Forma 120 10: 1, u.e. 0096; 2, u.e. 2027; 3, u.e. 1502. 
Forma 12030: 4, u.e. G 54. Forma 12040: 5, u.e. G 54. 
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- Los Villares, Caudete de las Fuentes, V: Mata, 1991 : 95 fig. 50.28, 
forma V.2.3., 650-550 a. C. i 350-1 50 a. C. 
- L'Alcúdia d'Elx, A: Ramos Folqués, 1990: 77, fig. 17.4, iberic 
classic. 
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